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0RUH WKDQ  VWXGHQWV
ZRUN DW WKH XQLYHUVLW\ PDQ\ LQ
XQJODPRURXV MREV WKDWGRQ
W JDUQHU
PXFKDWWHQWLRQ
7KLV ZHHN VRPH PD\ JHW
WKHLU GXH QRWLFH DV 6,8 FHOHEUDWHV
1DWLRQDO 6WXGHQW (PSOR\PHQW
:HHN
7KH ZHHN NLFNHG RII ZLWK WKH
DQQXDO FHUHPRQ\ 7XHVGD\ ZKHUH
-DFRE +XIIVWXWOHU D VHQLRU IURP
0W 9HUQRQ VWXG\LQJ SK\VLFV ZDV
QDPHGVWXGHQWHPSOR\HHRIWKH\HDU
IRUKLVZRUNDVDODERUDWRU\DVVLVWDQW
LQSK\VLFV
2I WKH VWXGHQWV WKH XQLYHUVLW\
HPSOR\V  ZHUH QRPLQDWHG IRU
WKLV\HDU·VDZDUG
7KH WRS WKUHH ÀQDOLVWV ZHUH
DZDUGHG PRQH\ WR WKHLU %XUVDU
DFFRXQWV
7RQL9DJQHUVWXGHQWHPSOR\PHQW
PDQDJHU VDLG VKH KDV EHHQ
FRRUGLQDWLQJWKHHYHQWIRU\HDUV
´7KH VWXGHQW HPSOR\HHV DUH D
FRPSOHWH DVVHW WR WKH XQLYHUVLW\
:LWKRXWWKHPWKHVFKRROZRXOGQRW
EHDEOHWRRSHUDWHµVKHVDLG
(YHU\ ÀVFDO \HDU HDFK
GHSDUWPHQW RI WKH XQLYHUVLW\ LV
DZDUGHGDFHUWDLQDPRXQWRIIHGHUDO
PRQH\WRHPSOR\VWXGHQWV
9DJQHU VDLG KRZ WKH
GHSDUWPHQWV XVH WKDW PRQH\ DQG
ZKR HDFK GHSDUWPHQW GHFLGHV WR
HPSOR\ZLWKLWVRZQIXQGVLVXSWR
LWVGLVFUHWLRQ
7KH VWXGHQW HPSOR\HH SD\UROO
DYHUDJHVDSSUR[LPDWHO\PLOOLRQ
DQQXDOO\
´, EHOLHYH WKDW PXFK VWXGHQW
LQYROYHPHQW DQG ZRUN VKRXOG QRW
JRXQQRWLFHG7KDW LVZK\ZH MRLQ
WKHQDWLRQLQFHOHEUDWLQJHYHU\\HDU
µVKHVDLG
7KH XQLYHUVLW\ LV D SDUW RI WKH
0LGZHVW $VVRFLDWLRQ RI 6WXGHQW
(PSOR\HH$GPLQLVWUDWLRQ
$FFRUGLQJ WR WKH DVVRFLDWLRQ
ZHEVLWH WKH RUJDQL]DWLRQ LV
FRPSULVHG RI DGPLQLVWUDWRUV DQG
FRXQVHORUV IURP SRVWVHFRQGDU\
LQVWLWXWLRQV ZKR DUH LQYROYHG LQ
VHFXULQJHPSOR\PHQWRSSRUWXQLWLHV
IRUVWXGHQWV
9DJQHU VDLG WKH XQLYHUVLW\ DQG
0$6($VKDUHWKHJRDORISURYLGLQJ
RSSRUWXQLWLHVIRUVWXGHQWV
´7KHJUHDWWKLQJLVWKDWZKLOHWKH
VWXGHQWVDUHSURYLGLQJWKHLUVHUYLFHV
WKH XQLYHUVLW\ LV SURYLGLQJ DPRQJ
RWKHUWKLQJVDOHDUQLQJH[SHULHQFHµ
VKHVDLG
-RVK *UD\ D VRSKRPRUH IURP
(YDQVWRQ VWXG\LQJ UDGLRWHOHYLVLRQ
DQGDOLEUDU\DVVLVWDQWVDLGZRUNLQJ
IRU WKH XQLYHUVLW\ ZDV D JUHDW
GHFLVLRQ
´$W WKH HQG RI WKH GD\ D
SD\FKHFNLVQRWWKHRQO\WKLQJ,WDNH
DZD\IURPWKLV MREµKHVDLG,·YH
OHDUQHGPDQ\YDOXDEOHVNLOOVVXFKDV
WLPHPDQDJHPHQWµ
*UD\ VDLG KH UHFHLYHV SD\PHQW
WKURXJK D IHGHUDO ZRUNVWXG\ +H
VDLG LW LV UHZDUGLQJ WR NQRZ KH LV
ZRUNLQJWRZDUGKLVHGXFDWLRQ
/XFDV 'DPLDQ D MXQLRU IURP
&DUERQGDOH VWXG\LQJ VSRUWV
DGPLQLVWUDWLRQ DQG D JURXQGV
ZRUNHU VDLG ZRUNLQJ IRU WKH
XQLYHUVLW\ LV PRUH WKDQ MXVW D
EORZRIIMRE
´$OWKRXJK WKLV MRE GRHV QRW
UHDOO\ DSSO\ WR P\ PDMRU LW KDV
WDXJKW PH ZKDW KDUG ZRUN LV DQG
JLYHQ PH D UHDVRQ WR KDYH JRRG
ZRUNHWKLFµKHVDLG´0\HYHU\GD\
H[SHULHQFHVKHUHKDYHJLYHQZRUND
GLIIHUHQWYDOXHµ
$M 1HLODQ D MXQLRU IURP
$OJRQTXLQ VWXG\LQJ IRUHVWU\ DQG
DXQLYHUVLW\GLQLQJHPSOR\HHVDLG
ZRUNLQJDW*ULQQHOO+DOOKDVEHHQ
DZHVRPH
´1RWRQO\GR,JHWDSDLGEXW ,
DOVRJHWWRPHHWDWRQRISHRSOHWKDW
, RWKHUZLVH QHYHUZRXOG KDYHµ KH
VDLG
1HLODQ VDLG KH OLNHV WKH LGHD
RI 1DWLRQDO 6WXGHQW (PSOR\PHQW
:HHN
´,W·VJRRGWRNQRZWKDWVRPHERG\
DSSUHFLDWHV WKDW , DOZD\V NHHS WKH
VRGDFRROHUVVWRFNHGµKHVDLG
$VKOH\=ERUHNFDQEH
UHDFKHGDWD]ERUHN#VLXHGX
RUH[W
'$,/<(*<37,$1
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:KLOH 6,8 %RDUG RI 7UXVWHHV
PHPEHUV KDYH KDG DQ RQJRLQJ
SXEOLF GLVSXWH FRPPXQLW\
PHPEHUV TXHVWLRQ WKH HIIHFW LW
FRXOG KDYH RQ WKH XQLYHUVLW\·V
UHSXWDWLRQ
%RDUG FKDLUPDQ 5RJHU
+HUULQZDV YRWHG RXW RI KLV VHDW
0DUFK  DW WKH ERDUG·V DQQXDO
HOHFWLRQV DQG WROG PHGLD RXWOHWV
KH EHOLHYHG 6,8 3UHVLGHQW
*OHQQ 3RVKDUG RUFKHVWUDWHG KLV
UHPRYDO +H DQG WUXVWHH 'RQ
/RZHU\ DFFXVHG 3RVKDUG RI QRW
HIIHFWLYHO\ FRPPXQLFDWLQJ ZLWK
WKH ERDUG ZKHQ WKH\ TXHVWLRQHG
WKHDGPLQLVWUDWLRQ·VSUDFWLFHV
/RZHU\ DOVR SXEOLFO\ VWDWHG
3RVKDUG VKRXOG VWHS GRZQ DV
SUHVLGHQWRIWKHXQLYHUVLW\
,Q UHVSRQVH 3RVKDUG KHOG D
SUHVVFRQIHUHQFH0DUFKZKHUH
KH VDLG +HUULQ FRQWLQXRXVO\
EXOOLHGERDUGPHPEHUVGXULQJKLV
WHUP DV FKDLUPDQ DQG WKUHDWHQHG
WRKDYHWKHPUHPRYHGIURPWKHLU
VHDWV E\ WKH JRYHUQRU LI WKH\
GLGQ·WDJUHHZLWKKLVSROLFLHVDQG
LGHDV
6LQFHWKHQ/RZHU\KDVTXHVWLRQHG
ZKHWKHUWKHDGPLQLVWUDWLRQ·VKRXVLQJ
DOORZDQFHRIDERXWKDVEHHQ
HIIHFWLYHO\XVHGE\WKHSUHVLGHQWDQG
FKDQFHOORU
0DUN &KDOHP D VHQLRU IURP
&DUERQGDOHVWXG\LQJÀQDQFHVDLG
ZLWK WKH XQLYHUVLW\·V GHFOLQLQJ
HQUROOPHQW LVVXH WKH SXEOLF
GLVSXWH FDQ·W EH JRRG IRU 6,8·V
UHSXWDWLRQ
´(VSHFLDOO\ ULJKW QRZ WKH
XQLYHUVLW\ GRHVQ·W QHHG WR EH
GRLQJ DQ\WKLQJ WR SXW D QHJDWLYH
VSLQRQLWVLPDJHDQGWKLVLVMXVW
DVEDGRIDVLWXDWLRQDV\RXFRXOG
UHDOO\KRSHIRUµKHVDLG
$QGUHD (YDQV GHSDUWPHQW
FKDLU DQG DVVRFLDWH SURIHVVRU LQ
HGXFDWLRQDO DGPLQLVWUDWLRQ DQG
KLJKHUHGXFDWLRQVDLGLW·VKDUGWR
VD\ZKHWKHU WKLV FRXOG DIIHFW WKH
XQLYHUVLW\·VUHSXWDWLRQ
´%RDUGV DQG SUHVLGHQWV YDU\
DW GLIIHUHQW LQVWLWXWLRQV DQG WKH
UHODWLRQVKLSVZLOOYDU\µVKHVDLG
(YDQV VDLG VKH WKLQNV HDFK
ERDUGPHPEHUKDVDYLHZRIKRZ
WKHERDUGVKRXOGZRUNDQGLWZLOO
WDNH WLPH EHIRUH WKH PHPEHUV
VHWWOHRQDQDJUHHGH[SHFWDWLRQRI
HDFKRWKHU
6RPH &LW\ &RXQFLO PHPEHUV
VHHP WR WKLQN WKH PHGLD KDV
VHQVDWLRQDOL]HGWKHGLVSXWH
&RXQFLOPDQ /DQFH -DFN VDLG
KH WKLQNV LW·VDVKDPH+HUULQKDV
WXUQHGWKHDUJXPHQWLQWRDSXEOLF
DIIDLU EHFDXVH LW·V QRW JRRG IRU
DQ\ERG\
´/LNHDQ\WKLQJLQWRGD\·VQHZV
F\FOH WKH SUHVV JUDEV LW SOD\V LW
XS DQG FUHDWHV WKLV VHQVDWLRQDO
SLFWXUHµ -DFN VDLG ´,I WKHUH·V D
ORQJHUODVWLQJHIIHFWLW·VPRUHWKH
UHVXOW RI WKH SUHVV WKDQ DQ\WKLQJ
WKDW WKH %RDUG RI 7UXVWHHV RU
SUHVLGHQW·VRIÀFHKDVGRQHµ
&RPPXQLW\UHVSRQGVWRWUXVWHHGLVSXWH
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Alexis Irlam, a senior from Virginia studying leisure service management, works out Tuesday with her personal trainer, Blake Brown, a 
graduate student from Belleville studying exercise science, at the Recreation Center. Brown has been employed by the university for nine 
months and says he enjoys his job.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
8QLYHUVLW\UHFRJQL]HVVWXGHQWZRUNHUV
$6+/(<=%25(.
'DLO\(J\SWLDQ
¶¶L ike anything in today’s news cycle, the press grabs it, plays it up and creates this sensational picture. If there’s 
a longer-lasting effect, it’s more the result of the press than 
anything that the Board of Trustees or president’s office has 
done    
 .
— Lance Jack
city council member
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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Police Blotter
Aril 5 - April 11
Campus
 Miles A. Lashley, a student from Glenview, was 
arrested Sunday on a charge of possession of drug 
paraphernalia outside Warren Hall. Lashley was issued a 
Carbondale City pay by mail citation.
 Two students were arrested on charges of domestic 
battery Sunday outside University Hall. Carlos D. 
Pendleton and Aminah R. Steward, both students from 
Chicago, were transported to the Jackson County Jail. 
Neither victim required medical treatment.
 Campus police reported criminal damage to state 
supported property at Schneider Hall Friday. Police 
reported damage to a window and frame. There are no 
current suspects.
 An 18-year-old student reported being battered by 
several suspects at a smoking area outside Schneider 
Hall Friday. The incident began with an earlier argument 
between the victim and three females, according to a 
report. The victim did not require medical attention. The 
investigation is ongoing.
 Three students were arrested on charges of 
possession of drug paraphernalia and possession of 
cannabis under 30 grams outside Neely Hall on April 
5. Ranferi Flores Jr., a student from Chicago, and Wyatt 
J. Humrichous, a student from Chrisman, were issued 
Carbondale City pay by mail citations for possession of 
drug paraphernalia. Mitchell J. Condon, a student from 
McHenry, was issued a Carbondale City notice to appear 
for possession of cannabis.
 City
 Police responded Monday to a burglary in the 
500 block of West College Street. Officers learned an 
unknown suspect entered the residence and stole 
property sometime between 11:00 a.m. on Saturday 
and 1:00 a.m. on Monday. The investigation is ongoing.
 Police responded to four separate residences in 
the 500 block of South Graham Street in references 
to reports of burglary Sunday. Officers learned an 
unknown suspect entered each residence and stole 
property sometime between 10:00 p.m. and 11:00 p.m. 
on Sunday. The investigation is ongoing.
 Police responded Saturday to burglary of a motor 
vehicle in the 1300 block of East Grand Avenue. Officers 
learned an unknown suspect entered the vehicle and 
stole property sometime between 11:00 p.m. on Friday 
and 12:40 a.m. on Sunday. The investigation is ongoing.
 Police responded Saturday to a residential burglary 
in the 500 block of South Rawlings Street. Officers 
learned an unknown suspect entered the residence 
and stole property sometime between 9:45 p.m. on 
Friday and 12:00 a.m. on Saturday. The investigation is 
ongoing.
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sidewalk
HGXFDWLRQ
Tori Parry, an undecided freshman from Jackson, Mo., draws the “Tree of Real Education” for her Introduction to Education midterm Wednesday outside of Faner 
Hall. The assignment was to draw a concept that symbolized the student’s idea of education. Parry’s group drew a tree that displayed the path to learning.  The tree 
illustrated the different types of learning such as visual and auditory, as well as unsuccessful forms such as memorization.
PAT SUTPHIN | DAILY EGYPTIAN
+H VDLG KH GRHVQ·W WKLQN WKH
GLVSXWHZLOOKDYHDQHIIHFWRQWKH
XQLYHUVLW\LQWKHORQJUXQWKRXJK
&RXQFLOPDQ /HH )URQDEDUJHU
VDLG KH DJUHHV WKH PHGLD FDQ
VRPHWLPHV EORZ GLVSXWHV RXW RI
SURSRUWLRQ+H VDLG KRZHYHU KH
WKLQNV LW·V JRRG WR UHVHDUFK DQG
UHYLHZ XQLYHUVLW\ SROLFLHV DQG
ERDUGPHPEHUVVKRXOGVSHDNXSLI
WKH\GRQ·W WKLQN WKLQJV DUHEHLQJ
UXQFRUUHFWO\
´6RPHWLPHV WKHUH KDV WR EH
D GLVFXVVLRQ EXW LW KDV WR EH D
KHDOWK\ GLVFXVVLRQ WR GR DQ\
JRRGµ)URQDEDUJHUVDLG
'LVDJUHHPHQWV EHWZHHQ ERDUG
PHPEHUV DUH FRPPRQ DW DQ\
XQLYHUVLW\WKRXJKVRWKLVGLVSXWH
SUREDEO\ZRQ·WKDYHPXFKHIIHFW
RQ WKH GHFLVLRQ RI SURVSHFWLYH
VWXGHQWVKHVDLG
+DQQDK 6WUHLFKHU D VHQLRU
IURP.DQNDNHH VWXG\LQJ KLVWRU\
DOVRVDLGVKHWKLQNVWKHVHGLVSXWHV
DUH QRUPDO DW RWKHU XQLYHUVLWLHV
DQG LW VKRXOGQ
W KLQGHU VWXGHQWV
IURPDSSO\LQJWR6,8
-HDQHWWH*URVPDQDVRSKRPRUH
IURP 9HUQRQ +LOOV VWXG\LQJ
FRPPXQLFDWLRQ GLVRUGHUV DQG
VFLHQFHV VDLG VKH DOVR GRHVQ
W
WKLQN WKH LVVXH ZLOO KDYH D ELJ
LQÁXHQFH RQ HQUROOPHQW 6KH
VDLG VKH GRHVQ
W IROORZ WKH QHZV
HQRXJKIRULW WRKDYHPXFKRIDQ
HIIHFWRQKHUHLWKHU
-XVWLFH 0RRUH D MXQLRU IURP
&KLFDJRVWXG\LQJDFFRXQWLQJDQG
0LFKDHO .RUGDV D VRSKRPRUH
IURP &KLFDJR VWXG\LQJ
DFFRXQWLQJ VDLG WKH\ DOVR GRQ
W
SD\ YHU\ PXFK DWWHQWLRQ WR WKH
QHZV DQG HYHQ LI WKH\ KDG EHHQ
HGXFDWHG RQ WKH GLVSXWH WKH\
ZRXOG SUREDEO\ VKUXJ LW RII DQG
QRW OHW LW DIIHFW WKHLU RSLQLRQV RI
WKHXQLYHUVLW\
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
BOT
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Carbondale 
firefighter Carl 
Sisk flushes a 
fire hydrant 
Wednesday on 
Forest Street in 
Carbondale.  The 
Carbondale Fire 
Department 
flushes all the 
hydrants in town 
once a year. During 
the process they 
record the pressure 
and compare it 
to the previous 
year to check if 
there has been any 
change.
SARAH GARDNER
DAILY EGYPTIAN
! ushing for
SUHVVXUH
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EDITORIAL CARTOON
7KH IROORZLQJ HGLWRULDO DSSHDUHG LQ
WKH&KLFDJR7ULEXQHRQ7XHVGD\
7KLVMXVWLQ6\ULDQ3UHVLGHQW%DVKDU
$VVDGLVQRWDPDQRIKLVZRUG
:H
OOJLYH\RXDPRPHQWWRDEVRUEWKH
VXUSULVHRIWKDWUHYHODWLRQDERXWDGLFWDWRU
ZKRVH VHFXULW\ XQLWV KDYH NLOOHG 
FLYLOLDQV EHFDXVH WKH\ GDUHG WR FDOO IRU
GHPRFUDWLFUHIRUPV
$FWXDOO\ \RXPD\ QRW EH VXUSULVHG
$VVDG LV WKH VDPH UXOHU ZKR GXULQJ
D 'HFHPEHU LQWHUYLHZ ZLWK %DUEDUD
:DOWHUV RI $%& 1HZV GHQLHG WKDW D
OHWKDO FUDFNGRZQ ZDV XQGHU ZD\ :H
GRQ
WNLOORXUSHRSOHKHEOLWKHO\DVVXUHG
KHU1RJRYHUQPHQWLQWKHZRUOGNLOOVLWV
SHRSOHXQOHVVLW
VOHGE\DFUD]\SHUVRQ
%XW RQ 6XQGD\ IRUPHU 8QLWHG
1DWLRQV6HFUHWDU\*HQHUDO.RÀ$QDQQ
ZKR EURNHUHG D FHDVHÀUH EHWZHHQ
JRYHUQPHQW DQG RSSRVLWLRQ IRUFHV
SURQRXQFHG KLPVHOI VKRFNHG E\
UHFHQWUHSRUWVRIDVXUJHLQYLROHQFHDQG
DWURFLWLHVLQVHYHUDOWRZQVDQGYLOODJHV
LQ6\ULDGHVSLWH DVVXUDQFHVJLYHQ WR
PH,W
VWUXH$IWHUDJUHHLQJWRWKHGHDO
WKHUHJLPHGLGQ
WHPEUDFHWKHVSLULWRI
UHFRQFLOLDWLRQ ,QVWHDG LW FDUULHG RXW
UHOHQWOHVVDWWDFNVRQUHEHODUHDVNLOOLQJ
DUPHGLQVXUJHQWVDVZHOODVFLYLOLDQV
,WDOVRDQQRXQFHGDQHZGHPDQGWKDW
UHEHOV GLVDUP WKHPVHOYHV LQ H[FKDQJH
IRU WKH UHPRYDO RI JRYHUQPHQW IRUFHV
IURP FLWLHV DQG WRZQV 7KDW ZRXOG
OHDYH WKH EORRGLHG RSSRVLWLRQ HYHQ
PRUH YXOQHUDEOH WR ZKDW RQH DFWLYLVW
FDOOHG$VVDG
VWRUFKHGHDUWKVWUDWHJ\
7KLQJVJRWZRUVHRQ0RQGD\ZKHQ
7XUNH\ DFFXVHG 6\ULDQ VROGLHUV RI
VKRRWLQJUHIXJHHVWU\LQJWRHVFDSHLQWR
7XUNH\ DV PDQ\ RI $VVDG
V FLWL]HQV
KDYH SUHYLRXVO\ GRQH 1RQH RI WKLV
DXJXUHGZHOOIRUWKH7XHVGD\GHDGOLQH
VHW LQ $QDQQ
V SODQ IRU WKH UHJLPH
WR SXOO EDFN LWV IRUFHV ZKLFK ZDV WR
EH IROORZHG E\ D FHDVHÀUH 7XUNH\
V
GHSXW\ IRUHLJQ PLQLVWHU GHFODUHG WKH
GHDGOLQHYRLG
,W
VEDGQHZVIRUDQ\RQHZKRH[SHFWHG
DSHDFHIXOHQGWR$VVDG
VZDURQKLVRZQ
SHRSOH%XWWKDWZDVQHYHUPRUHWKDQD
IDLQWKRSHDPRQJWKRVHDFTXDLQWHGZLWK
WKHUHJLPH
VFKDUDFWHU
:KHQWKH6\ULDQJRYHUQPHQWDJUHHG
WRWKHSODQODVWPRQWK6HFUHWDU\RI6WDWH
+LOODU\5RGKDP&OLQWRQ VDLG :HZLOO
MXGJH$VVDG
VVLQFHULW\DQGVHULRXVQHVVE\
ZKDWKHGRHVQRWE\ZKDWKHVD\V7KH
:DVKLQJWRQ3RVWQRWHGWKDWPDQ\6\ULD
REVHUYHUV DUJXH WKDW $VVDG LV VHHNLQJ
WR ERJ GRZQ $QQDQ DQG KLV WHDP RI
PHGLDWRUVLQDIUXLWOHVVGLSORPDWLFSURFHVV
WKDWZLOOSURYLGHKLPZLWKSROLWLFDOFRYHU
WRFRQWLQXHKLVPLOLWDU\FDPSDLJQDJDLQVW
WKHRSSRVLWLRQ7KDWVNHSWLFLVPWXUQVRXW
WRKDYHEHHQMXVWLÀHG
,W
VQRWLPSRVVLEOHWKDWWKH'DPDVFXV
UHJLPH ZLOO GHFLGH WR SXOO EDFN DV LW
SURPLVHG %XW HYHQ LI LW GRHV WKHUH LV
OLWWOH UHDVRQ WR H[SHFW $VVDG WR DJUHH
WR ORRVHQ KLV VWUDQJOHKROG RQ SRZHU
E\ DFFHSWLQJ JHQXLQH VWHSV WRZDUG
GHPRFUDF\$VORQJDVKHWKLQNVKHKDV
WKH XSSHU KDQG PLOLWDULO\ KH KDV OLWWOH
UHDVRQWRFRPSURPLVH
6R LW
V LQ WKH LQWHUHVW RI WKH UHVW RI
WKH ZRUOG WR ZHDNHQ KLV SRVLWLRQ E\
VWUHQJWKHQLQJWKHRSSRVLWLRQ7KH2EDPD
DGPLQLVWUDWLRQ KDV FDOOHG IRU $VVDG
V
UHVLJQDWLRQ DQG SURPLVHG WR ERRVW DLG
WR WKH RSSRVLWLRQ LQFOXGLQJ QRW RQO\
PHGLFDO VXSSOLHV EXW FRPPXQLFDWLRQV
HTXLSPHQW
7KH 8QLWHG 6WDWHV KDV DOVR GHFLGHG
WR SURYLGH QRQOHWKDO DVVLVWDQFH VXFK
DV QLJKWYLVLRQ JHDU DQG LQWHOOLJHQFH
LQIRUPDWLRQ WR KHOS WKH LQVXUJHQWV LQ
WKHLUÀJKW6DXGL$UDELDDQGRWKHU*XOI
VWDWHVKDYHSURPLVHGWRSD\WKHVDODULHV
RI WURRSV LQ WKH RSSRVLWLRQ )UHH 6\ULDQ
$UP\
:KDW
VQRWFOHDU LVKRZORQJ5XVVLD
DQG&KLQDZLOOFRQWLQXHWRVWDQGE\WKH
6\ULDQ UXOHU 0RVFRZ DQG %HLMLQJ KDG
VXSSRUWHGWKH$QQDQSODQBDQGRXJKWWR
EHHPEDUUDVVHGWRVHH$VVDGVKUHGLW7KH
OHVVDPHQDEOHKHLVWRRXWVLGHPHGLDWLRQ
WKH PRUH OLNHO\ KH LV WR JDOYDQL]H
LQWHUQDWLRQDOFRRSHUDWLRQDJDLQVWKLP
+H
VEHHQGRLQJKLVEHVWWRSURYRNH
RWKHU JRYHUQPHQWV WR WDNH VWHSV WR
SURWHFW WKH RSSRVLWLRQ IURP ZDQWRQ
VODXJKWHUE\DFULPLQDOUHJLPH+DYLQJ
EHJXQ WR UHVSRQG WKRVH JRYHUQPHQWV
VKRXOG UDWFKHW XS WKH SUHVVXUH 7ZR
PRQWKV DJRZH ÀUVW XUJHG WKH2EDPD
DGPLQLVWUDWLRQ WR VWUHQJWKHQ WKH UHEHOV
ZLWKDUPVDQGIXQGLQJDQGWRDFFHOHUDWH
WKHÀQDQFLDOLVRODWLRQRIWKH'DPDVFXV
WKXJRFUDF\
%HFDXVH QR PDWWHU ZKDW KH QREO\
WROG %DUEDUD:DOWHUV %DVKDU$VVDG LV
NLOOLQJKLVSHRSOH
&RXUWVKRXOGJLYH&RQJUHVV
DGRRYHURQKHDOWKFDUHUHIRUP
THEIR WORD
E. THOMAS MCCLANAHAN
McClatchy Newspapers
,OOLQRLVLVDEHDXWLIXOSODFH
7KHODQGKDVEHHQWRXFKHGE\*RG·VJUDFH
7KHÀHOGVDUHSOHQW\WKHIRUHVWVWKLFN
7KHWRZQVDUHPDGHRIVWHHODQGEULFN
7KHULYHUVDUHJHQWOHDQGWKHVXPPHUVDUHZDUP
,QDXWXPQEHDXW\LVWKHQRUP
<HWDVLQJOHFLW\LVWKHPRVWEHDXWLIXOSDUW
)RUDJLUOGRZQWKHUHKROGVP\KHDUW
,I\RXKHDGGRZQVRXWKRQDQROGGXVW\WUDLO
<RXZLOOVRRQÀQGWKHFLW\RI&DUERQGDOH
7KHWRZQLVROGEXWLWVVSLULWQHZ
7KHEULFNVWUHHWVKDYHDUHGKXH
7KHXQLYHUVLW\RYHUVKDGRZVWKHHQWLUHFLW\
%XWIUHVKVSULQJÁRZHUVPDNHLWSUHWW\
<RXFDQKHDUFKLPHVHYHU\KRXU
5LQJLQJIRUWKIURPWKHEHOOWRZHU
<HWZKHQ,VHHKHUIDFH,FDQ·WXWWHUDZRUG
7KHWRZQDURXQGPHEHFRPHVEOXUUHG
:KHQ,VHHKHUDUULYHP\OHJVZDQWWRUXQ
)RUKHUIDFHLVPRUHEHDXWLIXOWKDQWKHVHWWLQJVXQ
:KHQ,HPEUDFHKHULQP\DUPVP\NQHHVJHWZHDN
0\KHDUWVNLSVDEHDWZKHQVKHNLVVHVP\FKHHN
:KHQ,VPHOOKHUKDLUDVKLYHUJRHVGRZQP\VSLQH
$QG,FDQ·WKHOSEXWVPLOHEHFDXVHVKHLVPLQH
7KLVLVP\VWRU\WKLVLVP\WDOH
$ERXWWKHJLUOIURP&DUERQGDOH
,ZLOOORYHKHUXQFRQGLWLRQDOO\XQWLOWKHHQGRIWLPH
,ZLOOORYHKHUZKHQVKH·VROGDQGRXWRIKHUSULPH
,ZLOOORYHKHUWKURXJKWKHJRRGGD\VDQGWKHEDG
,ZLOOORYHKHUZKHQ,·PKDSS\DQGZKHQ,·PVDG
,ZLOOORYHKHUXQWLO,EUHDWKHP\ÀQDOEUHDWK
%XW,ZLOOFRQWLQXHWRORYHKHUDIWHUP\GHDWK
0\ERG\PD\FHDVHEXWP\ORYHZLOOQHYHUIDLO
,ZLOODOZD\VORYHWKHJLUOIURP&DUERQGDOH
Ryan Harding
Edwardsville resident
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The girl from Carbondale
1RWHWRRXUUHDGHUV:HDWWKH'$,/<(*<37,$1GRQRW
XVXDOO\SXEOLVKWKLVW\SHRIPDWHULDORQWKH2SLQLRQSDJH
EXWZHWKRXJKWZH
GGRVRPHWKLQJDOLWWOHGLIIHUHQWWRGD\
%(9(5/< +,//6  &DO L I 
³ 3ROLFH KDYH FORVHG WKHLU
LQYHVWLJDWLRQLQWR:KLWQH\+RXVWRQ
V
GHDWKZLWKRXWÀQGLQJDQ\HYLGHQFH
WR VXJJHVW LWZDV DQ\WKLQJ WKDQ DQ
DFFLGHQWDO GURZQLQJ LQYHVWLJDWRUV
DQQRXQFHG:HGQHVGD\
7KH %HYHUO\ +LOOV 3ROLFH
'HSDUWPHQW GLG QRW UHOHDVH D
GHWDLOHGUHSRUWRQWKHFDVHEXW/W
0DUN 5RVHQ VDLG WKH FRQFOXVLRQ
FDPHDIWHUGHWHFWLYHVUHYLHZHGWKH
FRPSOHWH ÀQGLQJV RI WKH FRURQHU
V
RIÀFH &RURQHU
V RIÀFLDOV UXOHG
+RXVWRQ GURZQHG DFFLGHQWDOO\ DW
WKH%HYHUO\+LOWRQRQ)HEDQG
WKDW KHDUW GLVHDVH DQG FRFDLQH XVH
FRQWULEXWHGWRKHUGHDWK
%HYHUO\ +LOOV DXWKRULWLHV DOVR
UHOHDVHG D PLQXWHORQJ  FDOO
PDGH E\ D KRWHO ZRUNHU ZKR
VXPPRQHG SROLFH DQG SDUDPHGLFV
WR+RXVWRQ
VVXLWHDWWKHKRWHO7KH
FDOO UHYHDOHG IHZ GHWDLOV RWKHU
WKDQ WKDW SHRSOH LQ WKH *UDPP\
ZLQQLQJ VLQJHU
V URRP UHSHDWHGO\
KXQJ XS RQ KRWHO SHUVRQQHO DIWHU
GLVFRYHULQJ+RXVWRQLQDEDWKWXE
7KHGLVSDWFKHUKDGDVNHG WREH
SDWFKHG LQWR WKH URRP WR GHOLYHU
OLIHVDYLQJ LQVWUXFWLRQV EXW WKH
VHFXULW\ ZRUNHU VDLG WKDW ZDVQ
W
SRVVLEOH +H VDLG D ZRPDQ ZKR
QRWLÀHGWKHKRWHOWKDW+RXVWRQZDV
XQUHVSRQVLYHZDVLUDWHDQGGLGQ
W
SURYLGHPDQ\GHWDLOV
5RVHQ UHLWHUDWHG FRQGROHQFHV
WR+RXVWRQ
VIDPLO\DQGIULHQGVLQ
DEULHIVWDWHPHQW
+RXVWRQ
V GHDWK RQ WKH HYH
RI WKH *UDPP\ $ZDUGV VWXQQHG
WKH ZRUOG 7KH VLQJHU KDG EHHQ
DWWHPSWLQJ D FRPHEDFN DQG KDG
ÀQLVKHG ZRUN RQ D UHPDNH RI WKH
ÀOP6SDUNOHZKHQVKHGURZQHG
7R[LFRORJ\ UHVXOWV VKRZHG
FRFDLQH WKURXJKRXW KHU ERG\
DQG FRURQHU
V RIÀFLDOV VDLG WKH
UHVXOWV LQGLFDWHG FKURQLF XVH
,Q WKH EDWKURRP LQYHVWLJDWRUV
IRXQG D VPDOO VSRRQ GHVFULEHG
E\ LQYHVWLJDWRUV DV KDYLQJ D
FU\VWDOOLNH VXEVWDQFH LQ LW DQG
WKH\ GLVFRYHUHG D ZKLWH SRZGHU\
VXEVWDQFH LQ D GUDZHU D FRURQHU
V
UHSRUWUHOHDVHGODVWZHHNVKRZHG
+RXVWRQ KDG D KLVWRU\ RI
GUXJ DEXVH ZKLFK PDUUHG KHU
FDUHHU UREELQJ KHU RI KHU YRLFH
DQG UHSXWDWLRQ EXW IDPLO\ DQG
IULHQGVGHVFULEHGKHU DV LQWHQW RQ
UHWXUQLQJ WR JORU\ LQ WKH PRQWKV
EHIRUH KHU GHDWK+HU XQH[SHFWHG
GHDWKDWDJHVSDUNHGDUHQHZHG
LQWHUHVW LQ KHUPXVLF DQGPRYLHV
VDOHVRIZKLFKZLOOEHQHÀWKHURQO\
GDXJKWHU%REEL.ULVWLQD
7+856'$<$35,/3$*(Ã
3ROLFHVD\QRFULPHRFFXUUHGLQ+RXVWRQ·VGHDWK
$17+21<0&&$571(<
$VVRFLDWHG3UHVV
7+856'$<$35,/3$*(Ã
7KH VRXQGV RI WKH $QWDUFWLF
ZLOGHUQHVVZLOOUHVRQDWHLQWKH&KULVWLDQ
+0RH7KHDWHU6DWXUGD\ZLWK6RQRV
$QWDUFWLV
7KHFRQFHUWSDUWRIWKHXQLYHUVLW\·V
´$QWDUFWLFD ,PDJLQHG *HRJUDSKLHVµ
VHULHVZLOO IHDWXUH SLHFHV E\'RXJODV
4XLQ -D\ 1HHGKDP &KHU\O /HRQDUG
DQG $QGUHD 3ROOL 7KH SLHFHV ZLOO
LQFOXGHERWKOLYHDQGUHFRUGHGHOHPHQWV
$ FRPPRQ WKUHDG ZLWK DOO WKH
FRQFHUW
V IHDWXUHG DUWLVWV LV WKDW
WKH\ KDYH UHFHLYHG JUDQWV IURP WKH
1DWLRQDO 6FLHQFH )RXQGDWLRQ WR GR
ZRUNLQ$QWDUFWLFDVDLGRUJDQL]HU-D\
1HHGKDPDVVRFLDWHSURIHVVRURIUDGLR
WHOHYLVLRQ
1HHGKDPVDLGWKHLQWHUGLVFLSOLQDU\
QDWXUH RI WKH FRQFHUW EULQJLQJ
WRJHWKHUVFLHQWLÀFUHVHDUFKZLWKDUWLVWLF
H[SUHVVLRQIROORZVLQDORQJWUDGLWLRQ
RIWKHDUWVDQGVFLHQFHVJRLQJKDQGLQ
KDQG
´2QH RI WKH XQLTXH WKLQJV DERXW
ZRUNLQJ LQ DQ LQWHUGLVFLSOLQDU\ ZD\
LV\RXFDQSOD\ WKHUROHRIVWRU\WHOOHU
HGXFDWRUDUWLVWDOORIWKHVHWKLQJVDWWKH
VDPHWLPHµKHVDLG
'LFN .HOOH\ FRRUGLQDWRU RI MD]]
VWXGLHVVDLGKHQRZVHHVKRZDUWDQG
VFLHQFHFDQRYHUODS
+H ZLOO SOD\ VD[RSKRQH LQ WKH
SHUIRUPDQFH RI 4XLQ·V ´9RVWRN
,FH 0HPRULHVµ ZKLFK FRPELQHV
VD[RSKRQHZLWKÀHOG UHFRUGLQJV4XLQ
PDGHDQGZLOOPL[OLYHDWWKHFRQFHUW
4XLQ DQ DVVRFLDWH SURIHVVRU RI
SXEOLF FRPPXQLFDWLRQ DW 6\UDFXVH
8QLYHUVLW\ VDLG WKH VD[RSKRQHSDUW LV
EDVHG RQ GDWD IURP LFHFRUH VDPSOHV
WDNHQLQ$QWDUFWLFD
.HOOH\VDLG4XLQZURWHWKHPXVLF
EDVHG RQ WHPSHUDWXUH DQG FDUERQ
GLR[LGH OHYHOV IURP WKH ODVW VHYHUDO
WKRXVDQG \HDUV DQG KH WRRN RQ WKH
LQWLPLGDWLQJ WDVN RI DUUDQJLQJ LW IRU
SHUIRUPDQFH
:KLOH SHUIRUPLQJ ZLWK HOHFWURQLF
DFFRPSDQLPHQW LV QRWKLQJ QHZ IRU
KLPPDNLQJPXVLFEDVHGRQVFLHQWLÀF
GDWD ZDV QHZ ZLWK RQO\ KLV EDVLF
XQGHUVWDQGLQJ
+H VDLG KH VSHQW WKH ODVW WKUHH
ZHHNVDUUDQJLQJWKHSLHFHDOOWKHZKLOH
SUHSDULQJ IRU WKH 2XWVLGH WKH %R[
0XVLF)HVWLYDODVZHOO
/XFNLO\ WKH GDWD H[KLELWHG FHUWDLQ
SDWWHUQV DQG D JHQHUDO ÁRZ WKDW OHQW
LWVHOIWRPXVLFDOLQWHUSUHWDWLRQKHVDLG
+H VDLG KH GLYLGHG WKH SLHFH LQWR
IRXUXQLWVEDVHGRQF\FOHVKHVDZLQWKH
GDWDDQGKH·OOXVHDGLIIHUHQWVD[RSKRQH
IRUHDFKVHFWLRQKHVDLG
4XLQ VDLG KLV ÀHOG UHFRUGLQJV DUH
PXOWLFKDQQHODQGTXDGUDSKRQLFZKLFK
ZLOOEHUHFUHDWHGZLWKWKHVSHDNHUVHWXS
LQWKH0RH7KHDWHU
1HHGKDP VDLG WKH DXGLHQFH ZLOO
VLW LQ WKH PLGGOH RI WKH WKHDWHU DQG
EH VXUURXQGHG E\ WKH VRXQGV ZKLFK
ZLOO DOVR EH WKH DUUDQJHPHQW IRU
)ULGD\·V VFUHHQLQJ RI WKH $QWDUFWLFD
GRFXPHQWDU\´ (QFRXQWHUVDWWKH(QGRI
WKH:RUOGµ4XLQVDLGKHGLGWKHVRXQG
IRUWKHÀOP
7KHSHUIRUPDQFH6DWXUGD\ZLOOEH
UHFRUGHGOLYHEXW4XLQDQG.HOOH\ZLOO
DOVREHJRLQJLQWRWKHVWXGLRWRUHFRUG
WKHLUSLHFHLQWKHPRUQLQJ
$V IRU WKH DSSHDO RI WKH$QWDUFWLF
WKHPH 1HHGKDP ZKR YLVLWHG WKH
FRQWLQHQWLQVDLGLWVWUHDW\EDVHG
JRYHUQDQFHFRXOGEHDPRGHOIRUODQG
PDQDJHPHQWLQWKHUHVWRIWKHZRUOG
$VLGH IURP WKDW KH VDLG LW·V
IDVFLQDWLQJLQWKDWLW·VDQHQWLUHFRQWLQHQW
RIZLOGHUQHVV
4XLQVDLGWKHUHFRUGLQJVKH·VPDGH
WKHUH RI QDWXUDO SKHQRPHQD DQG RI
WKHQDWLYHZLOGOLIHLQFOXGLQJVHDOVDQG
SHQJXLQV KDYH WXUQHG XS LQ YDULRXV
SDUWVRIKLVFDUHHU)RULQVWDQFHKHXVHG
VHDOYRFDOL]DWLRQVIRUWKHVRXQGVRIWKH
YHORFLUDSWRUVLQWKHÀOP´-XUDVVLF3DUN
,,,µZKLFKKHGLGLWVVRXQGGHVLJQ
4XLQVDLGKH·VEHHQWRSODFHVDURXQG
WKHZRUOG WR GR ÀHOG UHFRUGLQJV DQG
ZKDWVHWV$QWDUFWLFDDSDUWIURPWKHUHVW
LVLWVODFNRILQGLJHQRXVKXPDQFXOWXUH
DQGLWVXQLTXHZLOGOLIH
´,W·VUHDOO\RQHRIWKHPRVWLQFUHGLEOH
SODFHVRQ(DUWKµKHVDLG
,WFRXOGEHWKHVDPHURPDQWLFVHWXS
ZLWK \RX DQG PLVWHU RU PLVV ULJKW
ORQJVORZZDONVFDQGOHOLWGLQQHUVDQG
IULJKWHQLQJPRYLHVDVDQH[FXVHWRJHW
FORVHDQGKROGHDFKRWKHU
7KH RQO\ GLIIHUHQFH LV WKDW WKRVH
ZDONV ZRXOG EH WR WKH JURFHU\ VWRUH
IRU QRQSHULVKDEOH IRRG GLQQHUWLPH
FRQYHUVDWLRQ ZRXOG UHYROYH DURXQG
ZD\V WREXLOGDQXQGHUJURXQGVKHOWHU
DQG WKH VFDU\ PRYLHV ZRXOGQ·W EH
VFDU\DWDOO7KH\ZRXOGEHDSRFDO\SVH
ÀOPVWKDWFRXOGRIIHULQVLJKWRQZKDW
WR H[SHFW ZKHQ GRRPVGD\ DFWXDOO\
DUULYHV
,WVHHPVOLNHDPDWFKPDGHRQO\
LQ KHDYHQ GRHVQ·W LW" $FWXDOO\ LW
ZDV SUREDEO\ MXVW RQH PDGH RQ
3UHSSHU'DWLQJFRP
6RPHRQHLVFRQVLGHUHGD´SUHSSHUµ
LIKHRUVKHSUHSDUHVIRUDQ\FKDQJHLQ
QRUPDO OLIH RU FLUFXPVWDQFHV ZLWKRXW
GHSHQGLQJRQDQ\RQHHOVHIRUUHVRXUFHV
7KHJRDOLV W´RPLQLPL]HWKHHIIHFWVRI
WKDW FKDQJH RQ WKHLU FXUUHQW OLIHVW\OHµ
DFFRUGLQJWRSUHSSHURUJDVLWHGHGLFDWHG
VROHO\WRLQIRUPLQJWKHZRUOGRIZKHUH
WKHVHSHRSOHDUHORFDWHGDQGKRZWRJHW
LQYROYHGLQWKHSUHSSHUPRYHPHQW
:KDWHYHUWKDWPHDQV
3ODQQLQJ IRU WKH HQG RI WKH
ZRUOG FDQ EH ORQHVRPH DW WLPHV
$FFHSWDQFHIURPIULHQGVDQGIDPLO\
³ WKH XQSUHSDUHG RU QHJOLJHQW LI
\RXZLOO³PD\ QRW FRPH HDV\ DW
ÀUVW EXW WKDW LVEHFDXVH WKH LGHDRI
DQ DFWXDO DSRFDO\SVH TXLWH KRQHVWO\
VHHPVDELWIDUIHWFKHG
+RZHYHU SUHSSHUV VLPSO\ SORZ
SDVWWKHMXGJPHQWDQGVFUXWLQ\DQGMXVW
NHHSFDQQLQJIRRGWRJHWUHDG\IRUWKH
XOWLPDWHGD\RIGLVDVWHU
%XW QR RQH VDLG WKH\ KDG WR JR
WKURXJKLWDORQH
$VLGH IURP 3UHSSHU'DWLQJ
RWKHUVXUYLYDOLVWGDWLQJVLWHVVXFKDV
6XUYLYDOLVW6LQJOHVDQG.ZLQNKDYH
SRSSHGXSZLWKLQWKHODVWIHZ\HDUV
DQG WKHLUPHPEHUVKLSVNHHSULVLQJ
)RU LQVWDQFH 6XUYLYDOLVW6LQJOHV
RIÀFLDOO\ODXQFKHGLQDQGKDV
JURZQ WR DERXW  PHPEHUV
VLQFHZLWKQHZGRRPVGD\HUVLQ
WKHODVWZHHNDORQH
1RWHYHU\PHPEHUEHOLHYHVLQWKH
VDPH DSRFDO\SVH HLWKHU ZKLFK FRXOG
DOVRKHOSWRQDUURZGRZQWKDWDUGXRXV
VHDUFK IRU D PDWH 6XUYLYDOLVWV RQ
WKHVH VLWHV FODLP IDLWK LQ WKH 0D\DQ
DSRFDO\SVH WKH]RPELHDSRFDO\SVHD
PDVVLYHVRODUÁDUHQXFOHDUPHOWGRZQ
RUHYHQDQHSLFJRYHUQPHQWDOFROODSVH
7KLVMXVWIXUWKHUVXSSRUWVP\EHOLHI
WKDW WKHUHUHDOO\ LVVRPHRQHRXW WKHUH
IRUHYHU\RQH:KRHYHUWKRXJKWWRVWDUW
WKHVH GDWLQJ VLWHV IRU WKHVH NLQGV RI
SHRSOHWRÀQGHDFKRWKHUPXVWEHWKH
XOWLPDWHSUHSSHU7KH\GHVHUYHFDQV
RIYHQLVRQIRUWKLQNLQJVRIDUDKHDG
-XVW OLNH DQ\ RWKHU QRUPDO
GDWLQJVLWHPHPEHUVVLPSO\ORJLQWR
VWDUWVHDUFKLQJIRUWKHULJKWVLGHNLFN
3HUKDSVVKHQHHGVWRNQRZKRZWRFDQ
PHDWTXLFNO\DQGHIÀFLHQWO\WRNHHS
XSZLWKKLVH[HPSODU\KXQWLQJVNLOOV
RUPD\EHKHQHHGVWREHUHVRXUFHIXO
DQG LQYHQWLYH VR WKH WZR FDQPDNH
ZHDSRQV DQG RWKHU GRRPVGD\
HVVHQWLDOVRXWRIVHHPLQJO\QRWKLQJ
2UPD\EHMXVWPD\EHVKHGRHVQ·W
H[LVW LQWKHGLJLWDOGDWLQJZRUOGDQG
FDQ EH IRXQG LQ \RXU ORFDO JURFHU\
VWRUH FKHFNLQJ WKH H[SLUDWLRQ GDWHV
RQFDQVRIEHDQVDQG6SDP
'RQҋWPDNHGRRPVGD\DORQHO\RQH
/$85$$11:22'
'DLO\(J\SWLDQ
6RXQGVRIWKH$QWDUFWLFWRÀOO0RH7KHDWHU
(/,0,/(85
'DLO\(J\SWLDQ
7+856'$<$35,/3$*(Ã
Today
2XWVLGHWKH%R[0XVLF)HVWLYDO7KH
6FKRRO RI0XVLF
V DQQXDO QHZPXVLF
IHVWLYDO FRQWLQXHV ZLWK SHUIRUPDQFHV
XQWLO$SULO)RUDIXOOVFKHGXOHFKHFN
RWEVLXFRP
%OXH 6N\ 9LQH\DUG  %DUU\ &OR\G 
SP
+DQJDU%ULJKW/LJKW6RFLDO+RXU
SP
6WXGHQW&HQWHU%DOOURRP'*URXS6H[
7KHUDS\6KRZSP
7UHV+RPEUHV3KLO6WHQGHNSP
3.
V6HFRQGDU\0RGHUQSP
Friday, April 13
2OG %DSWLVW )RXQGDWLRQ 5HFLWDO +DOO
2XWVLGHWKH%R[SP
7KH&DUVRQ&HQWHU7KH)RXU7RSV	
7KH7HPSWDWLRQVSP
3LQFK3HQQ\3XE+DLUEDQJHUV%DOO
SP
6WXGHQW &HQWHU &UDIW 6KRS +HQQD
7DWWRHVSP
5XVWOH +LOO:LQHU\  7RGG 3LHUVRQ 
SP
6NLKDXV/LWHUDWXUHZ/HJV
+DQJDU'8%'$<SP
:DONHU
V%OXII3HWH6SHFLDOSP
7UHV+RPEUHV6RXO*ORSP
3.
V0DQ[
Satruday, April 14
%OXH 6N\ 9LQH\DUG  %DUU\ &OR\G 
SP
7KH%OXIIV:LQHU\0DU\'DYLV%DQG
SP
<HOORZ0RRQ&DIH$QWKLOO*DOOHU\$UW
5HFHSWLRQSP
3LQFK3HQQ\3XE)XQN\0RQNV
SP
+DQJDU<HOORZ'XEPDULQH%HDWOHV
5HJJDH7ULEXWHSP
9RQ-DNRE9LQH\DUG7KH3XOO6WDUWHUV
%DQGSP
5XVWOH+LOO:LQHU\%UXFH=LPPHUPDQ
SP.HYLQ/XFDV2UFKHVWUDSP
6WDU9LHZ9LQH\DUGV 'DYH6LPPRQV
	-HII%UDGOH\SP
&KULVWLDQ + 0RH 7KHDWHU  6RQRV
$QWDUFWLVSP
:DONHU
V%OXII-HIIDQG9LGDSP
7UHV+RPEUHV6NLSP
3.
V5DZ)OHVK(DWHUVSP
Sunday, April 15
%OXH 6N\ 9LQH\DUG  %DUU\ &OR\G 
SP
7KH%OXIIV:LQHU\7DZO3DXOSP
9RQ -DNRE 9LQH\DUG  'DYH &DSXWR
'XRSP
Monday, April 16
*DLD +RXVH  6,:$'( $IULFDQ
'UXPPLQJSP
+DQJDU2SHQ0LF1LJKWSP
6WXGHQW&HQWHU,OOLQRLV5RRPSP
7UHV+RPEUHV$OH[.LUWSP
Tuesday, April 17
6WXGHQW&HQWHU%DOOURRP' &KDUOHV
' 7HQQH\ 'LVWLQJXLVKHG /HFWXUHU
6HULHV 'DYLG (DJOHPDQ ,QFRJQLWR
7KH6HFUHW/LIHRIWKH%UDLQSP
Wednesday, April 18
6KU\RFN $XGLWRULXP  6\PSKRQLF
%DQG DQG 6RXWKHUQ ,OOLQRLV &LYLF
2UFKHVWUDSP
FILM, THEATER & OTHER
Thursday, April 12
6WXGHQW &HQWHU %DOOURRP '  *URXS
6H[7KHUDS\6KRZSP
Friday, April 13
%LJ 0XGG\ ,0&  $UW H[KLELW DQG
UHFHSWLRQ $GDP 7XUOD 6KDZQHH
*HQHUDO6WULNH'D\2QHSP
&DUERQGDOH&LYLF&HQWHU (J\SW
:DUV
&KULVWLDQ+0RH7KHDWHU(QFRXQWHUV
DWWKH(QGRIWKH:RUOGVFUHHQLQJ
SP
3DXO 6LPRQ 3XEOLF 3ROLF\ ,QVWLWXWH 
3L]]D DQG3ROLWLFVZLWK%REELH6WHHOH
DP
6WDU9LHZ9LQH\DUGV1$$&3%HQHÀW
SP
9DUVLW\&HQWHUIRUWKH$UWV7KH6WDJH
&RPSDQ\ SUHVHQWV 7KH 8QGHUSDQWV
SP
Saturday, April 14
&DUERQGDOH &LYLF &HQWHU  (J\SW
:DUV
&DUERQGDOH )DUPHU
V 0DUNHW DW
:HVWRZQ0DOOSDUNLQJORWDP
SP
4XLJOH\ $XGLWRULXP  ,URQ &KHI
&RPSHWLWLRQSP
9DUVLW\&HQWHUIRUWKH$UWV7KH6WDJH
&RPSDQ\ SUHVHQWV 7KH 8QGHUSDQWV
SP
Sunday, April 15
&DUERQGDOH &LYLF &HQWHU  (J\SW
:DUV
9DUVLW\ &HQWHU IRU WKH$UWV  7KH
6WDJH &RPSDQ\ SUHVHQWV 7KH
8QGHUSDQWVSP
Monday, April 16
(QJLQHHULQJ%XLOGLQJ$OXPQL/RXQJH
5H[DQQ:DUWRQ0HQWRULQJ:RPHQW
LQ67(0SP
*X\RQ$XGLWURULXP*RG*UHZ7LUHG
RI 8V GRFXPHQWDU\ VFUHHQLQJ 
SP
6WXGHQW&HQWHU$FWLYLW\5RRPV$	&
6OD\LQJWKH'UDJRQÀOPVFUHHQLQJ
6WXGHQW &HQWHU ,OOLQRLV 5RRP  1R
7KH5DSH'RFXPHQWDU\SP
Tuesday, April 17
&DUERQGDOH3XEOLF/LEUDU\$QWDUFWLFD
DQG%H\RQG$:ULWHU
V3HUVSHFWLYHRQ
WKH+XPDQ6SLULWDP
*X\RQ$XGLWRULXP$QWDUFWLFD7KH
3ODQHW
V,PDJLQDWLRQSP
0F/HRG7KHDWHU1HLO/D%XWHSXEOLF
SUHVHQWDLRQ VFUHHQLQJ UHDGLQJ DQG
4	$
6WXGHQW&HQWHU ,OOLQRLV5RRP $VLDQ
$PHULFDQV LQ6SRUWV7KH-HUHP\/LQ
(IIHFW
8QLYHUVLW\ 0XVHXP  -LQJ /L JODVV
H[KLELW 6KDEQDP %DKPDQLDQ PHWDOV
H[KLELW$SULO
Wednesday, April 18
/DZVRQ6H[	6HFXODULVP:KDW
+DSSHQV:KHQ<RX/HDYH5HOLJLRQ"
SP
6WXGHQW&HQWHU%DOOURRP'-RQDWKDQ
6KD\/HFWXUHSP
6WXGHQW &HQWHU 5HQDLVVDQFH 5RRP 
$IULFDQ)RRG)DLUSP
8QLYHUVLW\ 0XVHXP $XGLWRULXP 
-RQDWKDQ 6KD\ 3RVW7UDXPDWLF 6WUHVV
SDQHOGLVFXVVLRQDQG4	$SP
7+856'$<$35,/3$*(Ã
6RPHWLPHV LW·V QLFH QRW WR KDYH WR
WKLQNWRRKDUGDERXWPXVLF
0RVWRIWKHPDMRULQGLHEDQGVULJKW
QRZ VHHP GHWHUPLQHG WR PDNH PX
VLF WKDW WKH KLSVWHUEORJJHU FURZGZLOO
VKRZHUZLWKDGMHFWLYHVVXFKDV´ OD\HUHGµ
RU´FRPSOH[µEHWZHHQVLSVRI6WDUEXFNV
WKDQNVDORW5DGLRKHDG
/LWHUDWXUH ZLWK LWV GHEXW DOEXP
´$UDE6SULQJµGRHVQ
W7KHÀUVW³DQG
RQHRIWKHIHZ³ZRUGVWRFRPHWRPLQG
LVVLPSO\´ IXQµ
7KH$XVWLQEDVHG TXDUWHW ZLOO VWRS
LQ &DUERQGDOH )ULGD\ IRU D VKRZ DW
6NLKDXV ,I LWVDOEXPLVDQ\ LQGLFDWLRQ
WKHUHVKRXOGEHPRUHWKDQHQRXJKJXLWDU
IX]]SRSS\KRRNVDQGJRRGWLPHVWRJR
DURXQG
7KH (3OHQJWK /3 ZKLFK GURSSHG
7XHVGD\ FORFNV LQDW VRPHWKLQJXQGHU
PLQXWHV SURYLQJ WKDW RIWHQWLPHV LQ
URFN¶Q·UROOOHVVLVPRUH7KHVRQJV
FRXQWLQJDWKURZDZD\QRYHOW\FXWJR
E\LQDEOXU
%XWLW·VQRWH[DFWO\DEUHDWKOHVVHIIRUW
7KHVH DUHQ·W WKH PLFURVRQJ RXWEXUVWV
RIHDUO\:LUHRUWKHVKRUWEXWSHUIHFWO\
FUDIWHGJHPVRIHDUO\6WURNHV
7KH\·UH VRPHZKHUH EHWZHHQ WKH
WZRFHUWDLQO\ OHDQLQJ WRZDUG WKH ODWWHU
ZLWKWKHLUHPSKDVLVRQPHORG\EXWODFN
LQJWKHVXEWOHW\RI-XOLDQ&DVDEODQFDV·V
SRSFUDIW
%XWPD\EHWKHUH·VDNLQGRIEULOOLDQFH
LQQRWEHLQJWRREULOOLDQW
´$UDE6SULQJµ GHPDQGV HVVHQWLDOO\
QRWKLQJRIWKHOLVWHQHUZKLFKLVÀQHHY
HU\RQFHLQDZKLOH
$IWHUDOO,GRQ·WDOZD\VZDQWWRKDYH
WRSD\DWWHQWLRQ WR7KRP<RUNH·V VHOI
FRQVFLRXVO\ EUDLQ\ EHDWV RU FRQYLQFH
P\VHOIWKDWWKH'LUW\3URMHFWRUV·'DYLG
/RQJVWUHWKFDQLQGHHGVLQJ
,W·VMXVWVXFKKDUGZRUN
$QG OHVW WKLV FRPH RII DV D SDHDQ
WREUDLQOHVVPXVLFMXVWNQRZWKDWZKDW
H[FLWHV PH DQ\ZD\ DERXW WKLV PXVLF
LVWKDWLW·VSURRIWKDWWKHUHDUHVWLOOVRPH
JRRGEDQGVRXWWKHUHQRWWU\LQJWRSURYH
DQ\WKLQJ
7KH RSHQLQJ WUDFN ´ 6HFRQGVµ
VHWVWKHXSEHDWWRQHDOEHLWZLWKDORZHU
WHPSR WKDQ LV WKHQRUPIRU WKH UHVWRI
WKH DOEXP ,W·V DOO MLQJOHMDQJOH JXLWDUV
DQGPHORGLHVWKDWPLJKWEHGHVFULEHGDV
SOHDVXUDEOH
)URP WKHUH WKH DOEXP SLFNV XS LQ
VSHHGEXWWRQDOO\VWD\VSXW
7KHMDXQW\JXLWDUVRI´3XVK8S%UDµ
VHHPGHVWLQHGWRJHWDWOHDVWDIHZGUXQN
JLUOVDWDQLQGLHKRXVHVKRZRUWZRGDQF
LQJ/LNHHYHU\WKLQJHOVHRQWKHDOEXP
LW·V VWUDLJKWDKHDG SRSS\ JDUDJH URFN
EXWLWJHWVSXPSHGXSLQWKHFKRUXVZLWK
DKRUQVHFWLRQ
7KHKLJKOLJKWRIWKHDOEXPPD\EH
´*ULIWHGµFDUULHGE\LWVDQWKHPLFJXLWDUV
(YHU\VRQJVSRUWVDWOHDVWRQHJUHDW
PHORG\EHLWYRFDORUJXLWDU
6XUH LW·V DOO WKH VDPH KRRNV WKH
VDPHFKRUGV WKH VDPH ORZPL[HGYR
FDOVZH·YHKHDUGD WKRXVDQG WLPHVEH
IRUH:KDW·VJUHDWDERXW/LWHUDWXUHLVQRW
WKDWLWPDNHVLWDOOVRXQGIUHVKDJDLQEXW
WKDWLWPDNHVLWÀQHQRWWRFDUH
$WWKHHQGRIWKHGD\WKHUH·VUHDOO\
RQO\VRPXFK WRVD\DERXW WKHDOEXP
ZKLFKE\QRPHDQVGLVFUHGLWVLW
7KLVLVEDVLFDOO\WKHSHUIHFWWLPHIRU
WKHDOEXPWRFRPHRXW6RSRSDFRS\
LQWR\RXUFDUUROOGRZQWKHZLQGRZVDQG
HQMR\WKHUH·VSOHQW\RIURFNOLNHWKLVRXW
WKHUHLI\RXZDQWLWEXWLW·VRQO\VSULQJ
RQFHD\HDU
/LWHUDWXUHGRQ·WGRERRNLVK
URFNMXVWRXWIRUDJRRGWLPH
(/,0,/(85
'DLO\(J\SWLDQ
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
SP
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3.
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Friday, April 13
2OG %DSWLVW )RXQGDWLRQ 5HFLWDO +DOO
2XWVLGHWKH%R[SP
7KH&DUVRQ&HQWHU7KH)RXU7RSV	
7KH7HPSWDWLRQVSP
3LQFK3HQQ\3XE+DLUEDQJHUV%DOO
SP
6WXGHQW &HQWHU &UDIW 6KRS +HQQD
7DWWRHVSP
5XVWOH +LOO:LQHU\  7RGG 3LHUVRQ 
SP
6NLKDXV/LWHUDWXUHZ/HJV
+DQJDU'8%'$<SP
:DONHU
V%OXII3HWH6SHFLDOSP
7UHV+RPEUHV6RXO*ORSP
3.
V0DQ[
Satruday, April 14
%OXH 6N\ 9LQH\DUG  %DUU\ &OR\G 
SP
7KH%OXIIV:LQHU\0DU\'DYLV%DQG
SP
<HOORZ0RRQ&DIH$QWKLOO*DOOHU\$UW
5HFHSWLRQSP
3LQFK3HQQ\3XE)XQN\0RQNV
SP
+DQJDU<HOORZ'XEPDULQH%HDWOHV
5HJJDH7ULEXWHSP
9RQ-DNRE9LQH\DUG7KH3XOO6WDUWHUV
%DQGSP
5XVWOH+LOO:LQHU\%UXFH=LPPHUPDQ
SP.HYLQ/XFDV2UFKHVWUDSP
6WDU9LHZ9LQH\DUGV 'DYH6LPPRQV
	-HII%UDGOH\SP
&KULVWLDQ + 0RH 7KHDWHU  6RQRV
$QWDUFWLVSP
:DONHU
V%OXII-HIIDQG9LGDSP
7UHV+RPEUHV6NLSP
3.
V5DZ)OHVK(DWHUVSP
Sunday, April 15
%OXH 6N\ 9LQH\DUG  %DUU\ &OR\G 
SP
7KH%OXIIV:LQHU\7DZO3DXOSP
9RQ -DNRE 9LQH\DUG  'DYH &DSXWR
'XRSP
Monday, April 16
*DLD +RXVH  6,:$'( $IULFDQ
'UXPPLQJSP
+DQJDU2SHQ0LF1LJKWSP
6WXGHQW&HQWHU,OOLQRLV5RRPSP
7UHV+RPEUHV$OH[.LUWSP
Tuesday, April 17
6WXGHQW&HQWHU%DOOURRP' &KDUOHV
' 7HQQH\ 'LVWLQJXLVKHG /HFWXUHU
6HULHV 'DYLG (DJOHPDQ ,QFRJQLWR
7KH6HFUHW/LIHRIWKH%UDLQSP
Wednesday, April 18
6KU\RFN $XGLWRULXP  6\PSKRQLF
%DQG DQG 6RXWKHUQ ,OOLQRLV &LYLF
2UFKHVWUDSP
FILM, THEATER & OTHER
Thursday, April 12
6WXGHQW &HQWHU %DOOURRP '  *URXS
6H[7KHUDS\6KRZSP
Friday, April 13
%LJ 0XGG\ ,0&  $UW H[KLELW DQG
UHFHSWLRQ $GDP 7XUOD 6KDZQHH
*HQHUDO6WULNH'D\2QHSP
&DUERQGDOH&LYLF&HQWHU (J\SW
:DUV
&KULVWLDQ+0RH7KHDWHU(QFRXQWHUV
DWWKH(QGRIWKH:RUOGVFUHHQLQJ
SP
3DXO 6LPRQ 3XEOLF 3ROLF\ ,QVWLWXWH 
3L]]D DQG3ROLWLFVZLWK%REELH6WHHOH
DP
6WDU9LHZ9LQH\DUGV1$$&3%HQHÀW
SP
9DUVLW\&HQWHUIRUWKH$UWV7KH6WDJH
&RPSDQ\ SUHVHQWV 7KH 8QGHUSDQWV
SP
Saturday, April 14
&DUERQGDOH &LYLF &HQWHU  (J\SW
:DUV
&DUERQGDOH )DUPHU
V 0DUNHW DW
:HVWRZQ0DOOSDUNLQJORWDP
SP
4XLJOH\ $XGLWRULXP  ,URQ &KHI
&RPSHWLWLRQSP
9DUVLW\&HQWHUIRUWKH$UWV7KH6WDJH
&RPSDQ\ SUHVHQWV 7KH 8QGHUSDQWV
SP
Sunday, April 15
&DUERQGDOH &LYLF &HQWHU  (J\SW
:DUV
9DUVLW\ &HQWHU IRU WKH$UWV  7KH
6WDJH &RPSDQ\ SUHVHQWV 7KH
8QGHUSDQWVSP
Monday, April 16
(QJLQHHULQJ%XLOGLQJ$OXPQL/RXQJH
5H[DQQ:DUWRQ0HQWRULQJ:RPHQW
LQ67(0SP
*X\RQ$XGLWURULXP*RG*UHZ7LUHG
RI 8V GRFXPHQWDU\ VFUHHQLQJ 
SP
6WXGHQW&HQWHU$FWLYLW\5RRPV$	&
6OD\LQJWKH'UDJRQÀOPVFUHHQLQJ
6WXGHQW &HQWHU ,OOLQRLV 5RRP  1R
7KH5DSH'RFXPHQWDU\SP
Tuesday, April 17
&DUERQGDOH3XEOLF/LEUDU\$QWDUFWLFD
DQG%H\RQG$:ULWHU
V3HUVSHFWLYHRQ
WKH+XPDQ6SLULWDP
*X\RQ$XGLWRULXP$QWDUFWLFD7KH
3ODQHW
V,PDJLQDWLRQSP
0F/HRG7KHDWHU1HLO/D%XWHSXEOLF
SUHVHQWDLRQ VFUHHQLQJ UHDGLQJ DQG
4	$
6WXGHQW&HQWHU ,OOLQRLV5RRP $VLDQ
$PHULFDQV LQ6SRUWV7KH-HUHP\/LQ
(IIHFW
8QLYHUVLW\ 0XVHXP  -LQJ /L JODVV
H[KLELW 6KDEQDP %DKPDQLDQ PHWDOV
H[KLELW$SULO
Wednesday, April 18
/DZVRQ6H[	6HFXODULVP:KDW
+DSSHQV:KHQ<RX/HDYH5HOLJLRQ"
SP
6WXGHQW&HQWHU%DOOURRP'-RQDWKDQ
6KD\/HFWXUHSP
6WXGHQW &HQWHU 5HQDLVVDQFH 5RRP 
$IULFDQ)RRG)DLUSP
8QLYHUVLW\ 0XVHXP $XGLWRULXP 
-RQDWKDQ 6KD\ 3RVW7UDXPDWLF 6WUHVV
SDQHOGLVFXVVLRQDQG4	$SP
7+856'$<$35,/3$*(Ã
0DUOLQV·2]]LH*XLOOHQ
DSRORJL]HVRYHU&DVWURÁDS
67(9(1:,1(
$VVRFLDWHG3UHVV
3$7(5621 1-  ³$FRZ
WKDW HVFDSHG IURP D 1HZ -HUVH\
VODXJKWHUKRXVHZLOOEHVSDUHG
7KH EODFNDQGZKLWH ERYLQH ZDV
UXQQLQJWKURXJKWKHVWUHHWVRI3DWHUVRQ
VRPHWLPHDIWHUSP7XHVGD\
$QLPDO FRQWURO RIÀFHU -RKQ'H
&DQGR WHOOV7KH5HFRUGQHZVSDSHU
LWZDVOLNH¶'RGJH&LW\·ZLWKSROLFH
FDUV WU\LQJ WRFRUUDO WKHSRXQG
DQLPDO %XW WKH FRZ PDQDJHG WR
EUHDNORRVH
'H &DQGR WUDQTXLOL]HG WKH FRZ
DIWHU LW EHFDPH WUDSSHG EHWZHHQ D
ÀUHK\GUDQWDQGDWUXFN
'H&DQGRVD\VWKHVODXJKWHUKRXVH
RZQHU KDV SURPLVHG WR WDNH WKH
DQLPDOWRDIDUP
1RRQHZDVLQMXUHG
&RZHVFDSHV1-VODXJKWHUKRXVHZLOOEHVSDUHG
$VVRFLDWHG3UHVV
0,$0, ³ $ FRQWULWH 2]]LH
*XLOOHQ VDW LQ WKH KHDUW RI /LWWOH
+DYDQDVHHNLQJIRUJLYHQHVVIRUZKDW
WKH0LDPL0DUOLQVPDQDJHUFDOOHGWKH
ELJJHVWPLVWDNHRIKLV OLIH³VD\LQJ
KHDGPLUHG)LGHO&DVWUR
7KLVZDVQ
WVRPHRIIKDQGHGLQVXOW
DERXWDVSRUWVZULWHUWKHW\SHRIWKLQJ
WKDW JRW WKH RXWVSRNHQ *XLOOHQ LQ
WURXEOHLQ&KLFDJR7KLVZDVSHUVRQDO
WR WKH IDQEDVH WKDW WKH0DUOLQV UHO\
RQVRPXFKWKDWWKH\EXLOWWKHLUQHZ
VWDGLXP LQ WKH PLGGOH RI WKH FLW\
V
&XEDQ$PHULFDQQHLJKERUKRRG
&DVWUR LV WKH VZRUQ HQHP\ RI
WKRVHIDQV
6RDIWHUEHLQJVXVSHQGHGIRUÀYH
JDPHV7XHVGD\WKH0DUOLQVPDQDJHU
WULHGWRTXHOOWKHWHPSHVW
,
P KHUH RQ P\ NQHHV WR
DSRORJL]H*XLOOHQVDLG
,
PYHU\VRUU\DERXW WKHSUREOHP
ZKDWKDSSHQHG,ZLOOGRHYHU\WKLQJLQ
P\SRZHU WRPDNH LW EHWWHU :KHQ
\RXPDNHDPLVWDNHOLNHWKLV\RXFDQ
W
VOHHS
$ FKDVWHQHG *XLOOHQ ZKR KDV D
KLVWRU\RISRODUL]LQJFRPPHQWVDERXW
JD\V DQG LPPLJUDQWV DPRQJRWKHUV
VSRNHZLWKRXW D VFULSW DQGPDGH QR
GLVFODLPHUV+HVDLGKH
OOGRZKDWHYHU
KHFDQWRUHSDLUUHODWLRQVZLWK&XEDQ
$PHULFDQV DQJHUHG E\ KLV SUDLVH RI
WKH&XEDQGLFWDWRUUHPDUNVKHVDLGKH
GLGQ
WPHDQ
*XLOOHQ ZKR LV9HQH]XHODQ WROG
7LPHPDJD]LQH KH ORYHV&DVWUR DQG
UHVSHFWV WKH UHWLUHG&XEDQ OHDGHU IRU
VWD\LQJLQSRZHUVRORQJ,QUHVSRQVH
DW OHDVW WZR 0LDPL SROLWLFLDQV VDLG
*XLOOHQ VKRXOG ORVH KLV MRE &DOOHUV
RQ6SDQLVKODQJXDJHUDGLR LQ0LDPL
DJUHHG DQG  GHPRQVWUDWRUV
SLFNHWHG 0DUOLQV 3DUN WRWLQJ VLJQV
OLNH 12$32/2*,(6 ),5( +,0
12:
+H LV IXOO ZLWK K\SRFULV\ VDLG
/XLV 0DUWLQH] ZKR KDV OLYHG LQ
0LDPL VLQFH WKH ODWH V , GRQ
W
DFFHSWDQ\NLQGRISDUGRQIURPKLP
7KH\VKRXOGJHWKLPRXW
7KH WHDP GLGQ
W FRQVLGHU ÀULQJ
*XLOOHQ RU DVNLQJ KLP WR UHVLJQ
ÀYH JDPHV LQWR KLV WHQXUH 0DUOLQV
SUHVLGHQW'DYLG6DPVRQVDLG
*XLOOHQ ZDV KLUHG WR KHOS XVKHU
LQDQHZEDVHEDOOHUDIRUWKH0DUOLQV
VDGGOHGLQUHFHQW\HDUVZLWKPHGLRFUH
WHDPV DQG ZRUVH DWWHQGDQFH 7KH
WHDP ZDV WR UHO\ RQ 6RXWK )ORULGD
V
ODUJH &XEDQ$PHULFDQ SRSXODWLRQ WR
KHOSUHEXLOGLWVIDQEDVHZLWKWKH
PLOOLRQEDOOSDUNWKDWRSHQHGODVWZHHN
$W WKHKRXUORQJQHZVFRQIHUHQFH
7XHVGD\ PRUQLQJ WKHUH ZDV OLWWOH
HYLGHQFH RI*XLOOHQ
V URJXLVK FKDUP
RUTXLFNZLWZKLFKKDYHPDGHKLPD
IDYRULWHZLWKIDQVDQGUHSRUWHUVVLQFH
KH EHFDPH D PDMRU OHDJXH PDQDJHU
LQ6SHDNLQJVRPEHUO\KHWRRN
IXOO UHVSRQVLELOLW\ IRU KLV FRPPHQWV
EXWVDLG WKH\ZHUHPLVLQWHUSUHWHGE\
7LPH
VUHSRUWHU
,WZDVDSHUVRQDOPLVWDNHRI WKH
WKLQJ , KDG LQP\PLQG DQGZKDW ,
VDLG*XLOOHQVDLGLQ6SDQLVK:KDW
,ZDQWHGWRVD\LQ6SDQLVK,VDLG LQ
(QJOLVKLQDZURQJZD\
*XLOOHQ VDLG KH GRHVQ
W ORYH RU
DGPLUH&DVWUR
, ZDV VD\LQJ , FDQQRW EHOLHYH
VRPHERG\ZKRKXUWVRPDQ\SHRSOH
RYHUWKH\HDUVLVVWLOODOLYHKHVDLG
7LPHVDLG7XHVGD\LWVWDQGVE\
LWVVWRU\
*XLOOHQVDLGWKHXSURDUKHFUHDWHG
KDV OHIW KLP VDG HPEDUUDVVHG DQG
IHHOLQJVWXSLG+HVDLGKHDFFHSWHGWKH
WHDP
VSXQLVKPHQW
:KHQ \RX
UH D VSRUWVPDQ \RX
VKRXOGQ
W EH LQYROYHG ZLWK SROLWLFV
KHVDLG
,
PJRLQJWREHD0LDPLJX\IRU
WKHUHVWRIP\OLIH,ZDQWWRZDONLQ
WKHVWUHHWZLWKP\KHDGXSDQGIHHOQRW
WKLVEDGWKHZD\,IHHOQRZ
&XEDQERUQ $WODQWD %UDYHV
PDQDJHU )UHGL *RQ]DOH] D IRUPHU
PDQDJHU RI WKH 0DUOLQV VDLG KH
ZDWFKHGVRPHRIWKHQHZVFRQIHUHQFH
DQG FRXOG WHOO LW ZDV GLIÀFXOW IRU
*XLOOHQ
+H FDPH RXW DQG IDFHG WKH
PXVLF*RQ]DOH]VDLG,W
VJRLQJ WR
WDNHDZKLOHEXWKRSHIXOO\KHFDQZLQ
WKRVHSHRSOHEDFNVRPHKRZ
*XLOOHQ KDV JRWWHQ LQ WURXEOH
EHIRUHRQLVVXHVUDQJLQJIURPVH[XDO
RULHQWDWLRQWRLOOHJDOLPPLJUDWLRQ-XVW
ODVW ZHHN KH ERDVWHG DERXW JHWWLQJ
GUXQNDIWHUJDPHV
7+856'$<$35,/3$*(Ã
)ZOaTM;_MI\MZ .TaQVO5KKWa[
ACROSS
1 Gang of Four song that cut out 
(with “I”)?
5 What Eric Bachmann did for “Ball 
of Wax”
10 “Go ___ Alice”
13 What Archers of Loaf’s “Seconds 
Before the Accident” is
14 Hootie’s was “Sad”
15 Location of a festival
16 Percy Sledge’s “When ___”
19 Put this in jar of bar band
20 “The Kids ___ Alright” Offspring
21 Ready for shows
22 Some of Springsteen’s songs
24 What Macy Gray does
25 Nancy Wilson and Janis Joplin
26 Third Eye ___
28 “Magnet and Steel” Walter
30 Phish song that “coasts”
31 Measured Muse song?
34 Archers of Loaf song off “Vee Vee”
38 Blondie song about bullfight 
cheer?
39 Madison Square Garden, e.g.
40 Irish queen of world music
41 Skid Row “Slave to the ___”
42 Wu-Tang is one
44 Brian Wilson’s ’04 album, finally
46 Digable ___
49 Guns N’ Roses “This ___”
50 Rachel from Skid Row
52 Feminine Kiss classic?
53 1995 Tracy Chapman hit
56 10000 Maniacs “Our Time in ___”
57 Rev. Horton Heat “Eat ___”
58 Social Distortion’s Mike
59 Nugent
60 Musical flavor
61 Half of “World Clique” band
DOWN
1 Lowered pitches
2 “Take it to the ___, one more time”
3 Shannon Moore album
4 Recording studio?
5 What band does at No. 1
6 Very dark Jack’s Mannequin 
song?
7 “Into the Great Wide ___”
8 What Ozzy’s “Wicked” didn’t get, 
on ’88 album
9 Historic time in music
10 Michael Penn’s wife
11 Successful rockers
12 Superman-inspired Swedes?
15 1980s music show ___ Gold
17 Better Than Ezra’s James cover
18 ___ Bros.
23 Monthly enemy for unsigned band
24 “The ___ is high but I’m holding on”
26 Like the members of Hanson
27 Repetitive Cult Jam singer name
28 “Out of the Blue” band
29 When jammers come together 
during improv
30 Producer Ballard
31 Kings of Leon formation state
32 Funky Stone
33 Meetings touring dad can’t make
35 Rolling Stones “Shuffle”
36 Springsteen’s Seeger cover “___ 
Canal”
37 Van Halen “___ Street”
41 Seether song
42 Izzy’s replacement Gilby
43 Small Faces Ronnie
44 What Derek Trucks plays
45 What the earth did for Carole King
46 Axl’s kilt fold
47 Who Tindersticks wrote “for”
48 Indie rockers ___ Field
49 “___ Around” Beach Boys
50 BYOB-show bag
51 Grateful Dead spinoff The  
Other ___
54 Archers of Loaf “South Carolina” 
time zone
55 Beatles “___ I Love Her”
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Aries — Today is an 8 — A distant 
development is in your favor. 
Gain more than anticipated, and 
pay back a debt. Buy something 
that makes your work easier. 
Make long-term plans.
Taurus — Today is an 8 — All 
the pieces are coming together 
for romance. Discover hidden 
resources when planning a 
project. Creativity blossoms as 
older tasks get completed.
Gemini — Today is a 7 — Let 
someone else stir up trouble. Notice 
automatic reactions, and keep quiet. 
What are you really committed to? 
Remember home, family, friends 
and love. Grow them all.
Cancer — Today is an 8 — 
Surprises at work could catch you 
off guard. Learn from an experienced 
mentor, especially all of those 
resource-conservation strategies that 
save money. All’s well that ends well.
Leo — Today is a 9 — An amazing 
breakthrough in love develops 
spontaneously. And there’s more 
money coming in! Count your 
lucky stars, and drink it in deeply. 
Journal to remember it later.
Virgo — Today is a 9 — Messes 
can lead to improvements. Let a 
change occur naturally. You may 
receive more than you gave. It’s 
okay to have abundance. Enjoy it, 
and share. You can handle it.
Libra — Today is a 9 — Dig 
and uncover surprises. You have 
the resources you need. A private 
contact in a big company is 
quite helpful. Write down your 
discoveries and share them.
Scorpio — Today is a 6 — Study 
and discover a treasure. Learn 
from friends who have plenty, as 
they can teach you a lot. Get in 
someone else’s world, and you see 
that your view’s not the only one.
Sagittarius — Today is an 8 
— Discover a brilliant financial 
insight. Another’s generosity 
benefits you. Articulate it so you 
can share it with others. What 
comes around goes around.
Capricorn — Today is a 7 — 
Watch out for hidden surprises. 
Take advantage of excellent 
connections. Travel looks good, if 
you stick to your budget. Get out 
and make something happen.
Aquarius — Today is a 5 — Find 
a quiet place to recharge your 
batteries, and get into a writing 
project. A friend’s change of 
plans could affect you. Visualize 
your next investment.
Pisces — Today is a 6 — New 
opportunities open up for the 
future. Act today, even if it’s just 
one tiny step. Study and learn 
with a partner or friend ... it’s 
easier and more fun.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
:HGQHVGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
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:HGQHVGD\¶V
$QVZHUV
$QVZHU
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV

$&5266
 BBWURWWHUZRUOG
WUDYHOHU
 .HHSBBRQ
ZDWFKFORVHO\
 :DUPWXEXODU
KDQGFRYHULQJ
 BBFORVHWSODFH
IRUWDEOHFORWK	
WRZHOVWRUDJH
 +HOSLQFULPH
 4XDOLILHG
 7XUQDVLGHDV
WKHH\HV
 (TXDO
 0DNHPXFKRI
WDONXS
 $EDQGRQHG
 5HDOBB
KRXVHVHOOLQJ
EXVLQHVV
 $SSUHKHQVLRQ
 7RRNRXW
 2IWKHPLQG
 7DONRXWRI
 ([SHUW
 6XEMHFW
 &ROOHJHRIILFLDOV
 /LQHURUWDQNHU
 1ROWH	RWKHUV
 )DXFHWSUREOHP
 6KRHERWWRPV
 %LUGKRPHV
 -./ IROORZHUV
 /LNHDWKUHH
PLQXWHHJJ
 %DNLQJSRWDWR
 %DFNHGE\
*(,&2HJ
 6OHHSRXWGRRUV
 6HQWYLD8636
 )L[HG
 3RFNHWEUHDG
 :LQJOHVVLQVHFW
 7UHDVXUHBB
YDOXDEOHILQG
 BBRXWEHFRPH
EDODQFHG
 7UHYLQRDQG
5HPLFN
 %LJEODFNELUG
 ,QFDVH
 :RRGHQEDU
MRLQLQJR[HQ
 :DUQ
'2:1
 +DSS\
 BBLWXSKDYHD
EDOO
 2QBBRZQ
LQGHSHQGHQW
 BBRIPLVVLQJ
 3OHDGZLWK
 &DQGOH
 ,QWKHVDFN
 %X]]LQJLQVHFW
 ´6HVDPHBBµ
 :DVLPSRUWDQW
 *HUPDQVXE
 :LQG
LQVWUXPHQW
 7KUHZDSDUW\
LQKRQRURI
 (DJOH·VFODZ
 'RZQKLOOJOLGHU
 6KLSOHYHOV
 &KXUFKVHUYLFH
 5HYHUEHUDWH
 6LPRQRU
6HGDND
 &KRSSHGILQHO\
 /RQJHG
 8SSHUOLPEV
 )RXUDQGILYH
 1DPHIRUDGRJ
 &URWFKHW\
 3DUWRIDEUD
 )DWKHUFKLOGUHQ
 /DUJHLVODQGLQ
,QGRQHVLD
 )UXLWGHVWUR\LQJ
LQVHFWIRUVKRUW
 &RLO
 )RUFHGULYHRQ
 1RWZRUOGO\
 /RFDWLRQV
 'RQRPRUH
 2IIHQGRWKHUV
E\RQH·VVPHOO
 :DQGHUURDP
 +DUGO\BB
VHOGRP
 )HQGHUEOHPLVK
 /DWH-XO\EDE\
:HGQHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
TNECA
OSCUT
RIPGNS
NAITAT
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ISSUE LOGIC INJURY AFFECTJumbles:
Answer: When he asked the tailor to custom-make his
tuxedo, the tailor said — SUIT YOURSELF
Level: 1 2 3 4
´:H DOO KDYH D UHVSRQVLELOLW\ WR
ORYH RXU IHOORZ PDQ DQG WR WU\ WR
KHOSRXUIHOORZPDQµKHVDLG´7KHVH
\RXQJER\VDQGJLUOVDUHJURZLQJXS
XQVXSHUYLVHG:KHQ ,ZDV \RXU DJH
GLYRUFHZDVQ·WSUHYDOHQW1RZ\RX·YH
JRW VR PDQ\ \RXQJ FKLOGUHQ WKDW
GRQ·WKDYHDGDGG\7KH\QHHGDGDGG\
7KHVHFRDFKHVDQG)&$GLUHFWRUVFDQ
EHWKDWGDGµ
7KURXJKWKHFRXUVHRIWKHHYHQLQJ
VHYHUDO DUHD PHQ WRRN WKH VWDJH DQG
JDYHWHVWLPRQLHVRIWKHLUIDLWKDVZHOO
DVLQVSLUDWLRQWKH\KDYHGUDZQIURPWKH
)&$DQG%RZGHQ
5RJHU/LSHWKH)&$UHSUHVHQWDWLYH
IRUVRXWKHUQ,OOLQRLVVDLGKHZDVSOHDVHG
ZLWKWKHZD\%RZGHQFRPPXQLFDWHG
KLVPHVVDJHWRWKHFURZGZLWKKRQHVW\
DQG LQWHJULW\ /LSH VDLG KH ZDV DOVR
DSSUHFLDWLYHRIWKHRWKHUVSHDNHUV
´:H ZHUH EOHVVHG E\ WKH ORFDO
SHRSOH WKDW VSRNH LQFOXGLQJ 0LNH
0F(OUR\µKHVDLG´7KHVHSHRSOHDUH
EHVWDWWHOOLQJRXUORFDOVWRU\µ
0F(OUR\ D IRUPHU VDIHW\ IRU WKH
6,8 IRRWEDOO WHDP VSRNH DERXW KLV
IRRWEDOO FDUHHU DQG KRZ KLV IDLWK OHG
KLPWRZDUGWKHLGHDRIWKHODVWVHDVRQ·V
%ODFNRXW &DQFHU &DPSDLJQ DQG WKH
6DOXNL7R\'ULYH
6,8 IRRWEDOO FRDFK 'DOH
/HQQRQ SUDLVHG %RZGHQ IRU KLV
DFFRPSOLVKPHQWV ERWK RQ DQG RII
WKHÀHOG
´, DGPLUH WKDW &RDFK %RZGHQ
KDV SDLGKLV GXHV LQ WKLV SURIHVVLRQµ
/HQQRQVDLG´+HKDVZRUNHGIRUDQG
HDUQHGDOORIWKHUHVSHFWWKDWKHJHWV
+HKDVDJUHDWVHQVHRIKXPRUDQGKH·V
DIDPLO\PDQµ
/LSHVDLGDFRDFKOLNH%RZGHQLV
UHIUHVKLQJLQDZRUOGZKHUHFRDFKHV
DUHQ·W DOZD\V JRRG H[DPSOHV IRU
WKHLUSOD\HUV
´$ JX\ OLNH KLP KDV LQFUHGLEOH
LQWHJULW\µ/LSHVDLG´ 6RPHRQHZKR
KDV EHHQ VROLG IRU VHYHUDO GHFDGHV
LQWKHFRDFKLQJZRUOGGUDZVDVKDUS
FRQWUDVW WR VRPH RI WKH FRDFKHV DW
WKHRWKHU HQGRI WKH VSHFWUXP OLNH
%REE\3HWULQRµ
:KLOH%RZGHQVWRRGDWWKHSRGLXP
7XHVGD\DQGSUHDFKHGKLVPHVVDJHRI
UHVSRQVLELOLW\ DQG JRRG YLUWXH WR WKH
FDSDFLW\FURZGUHSRUWVZHUHVSUHDGLQJ
RI3HWULQR·VÀULQJDVIRRWEDOOFRDFKDW
WKH8QLYHUVLW\RI$UNDQVDVDIWHUKHOLHG
WRWKHVFKRRODERXWDQDOOHJHGPLVWUHVV
IROORZLQJDPRWRUF\FOHDFFLGHQW
´:HZDQW WRFUHDWHPRUHFRDFKHV
OLNHFRDFK%RZGHQDQGOHVVOLNH%REE\
3HWULQRµ/LSHVDLG
7+856'$<$35,/3$*(Ã
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CONTINUED FROM 16
Retired football Coach Bobby Bowden speaks to attendees of the 
Fellowship of Christian Athlete Home Team Banquet Tuesday in the 
Student Center Ballroom.  Bowden was the keynote speaker at the 
banquet that aimed to raise money and recruit members for the 
group’s southern Illinois chapter.
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CONTINUED FROM 16
, ZRXOG MRNH WKDW , ZDV OLNH D
VLQJOHSDUHQW+HLGL0RFFLDVDLGZLWK
DODXJK
+HLGL 0RFFLD VDLG VKH NQHZ
ZKDW WR H[SHFW IRU WKHKLULQJSURFHVV
EHFDXVHWKH\KDGDOUHDG\JRQHWKURXJK
D VLPLODU VHDUFK ZKHQ 0DULR KLUHG
IRRWEDOOFRDFK'DOH/HQQRQ6KHVDLG
VKHÀJXUHG0DULR
VVFKHGXOHZRXOGEH
HYHQPRUH KHFWLF WKDQ XVXDO EHFDXVH
PHQ
V EDVNHWEDOO SOD\V DW WKH KLJKHVW
OHYHORIFRPSHWLWLRQLQWKH1&$$
6KHVDLG+LQVRQ
VKLUHZDVDKXJH
UHOLHI EHFDXVH 0DULR 0RFFLD FRXOG
UHWXUQWREHLQJDJUHDWIDWKHULQVWHDG
RIÁ\LQJDOORYHUWKHFRXQWU\
%XW HYHQ WKRXJK0DULR0RFFLD
IRXQG D UHSODFHPHQW IRU /RZHU\
/RZHU\·V FRQWUDFW VWLOO ORRPV RYHU
WKHDWKOHWLFGHSDUWPHQW
0RFFLDVDLGWKH\KDYHVWDUWHGWDONV
ZLWK /RZHU\
V UHSUHVHQWDWLYHV DERXW
WKHUHPDLQLQJPLOOLRQOHIWRQKLV
FRQWUDFW EXW LW ZRXOGQ
W EH WKH ÀUVW
WLPHWKHDWKOHWLFGHSDUWPHQWUHTXLUHG
ODZ\HUV WR QDYLJDWH ÀQDQFLDO LVVXHV
ZLWKDIRUPHUFRDFK:KHQ-HUU\.LOO
OHIWWKHIRRWEDOOWHDPLQWRWDNH
WKH KHDG FRDFK SRVLWLRQ DW 1RUWKHUQ
,OOLQRLV 6,8 ÀQHG KLP  IRU
WHUPLQDWLQJ WKH FRQWUDFW HDUO\ .LOO
VXHG 6,8 IRU WKH ÀQH DQG XQSDLG
YDFDWLRQGD\V
.LOO
V DWWRUQH\ DW WKH WLPH 6KDUL
5KRGH VDLG WKH ÀQH ZDV LOOHJDO
EHFDXVH LW SHQDOL]HG .LOO IRU WDNLQJ
DQRWKHUMRE.LOO
VFRQWUDFWZKLFKZDV
VLJQHG GXULQJ WKH WHQXUH RI IRUPHU
$WKOHWLF 'LUHFWRU 3DXO .RZDOF]\N
GLGQ
W KDYH DQ\ FODXVHV UHJDUGLQJ LI
WKH VFKRRO WHUPLQDWHG WKH FRQWUDFW
HDUO\RQO\.LOO
(YHQWXDOO\WKHFDVHZDVVHWWOHGRXW
RI FRXUW IRU DQ XQGLVFORVHG DPRXQW
DQG0RFFLDVDLGWKHUH
VQRDQLPRVLW\
EHWZHHQ6,8DQG.LOO
´$W WKH HQG RI WKH GD\ D ORW RI
WLPHV WKHVH DUH EXVLQHVV GHFLVLRQVµ
0RFFLD VDLG ´,W LVZKDW LW LV %XW ,
UHVSHFW-HUU\DQG,GRQ
WWKLQNKHKDVD
SUREOHPZLWKPHHLWKHUµ
6FDOO\ VDLG WKH\ GUHZ XS WKH
FRQWUDFW RI IRRWEDOO FRDFK 'DOH
/HQQRQ
VZLWK.LOO
VFDVHLQPLQG
$FFRUGLQJ WR WKH WHUPLQDWLRQ
FODXVHLQ/HQQRQ
VFRQWUDFWZLWK6,8
LI WKH VFKRRO WHUPLQDWHV WKHFRQWUDFW
6,8 RZHV /HQQRQ D PD[LPXP RI
RQH\HDU
VVDODU\,I/HQQRQUHVLJQVRU
WHUPLQDWHVWKHDJUHHPHQWKHRZHVWKH
XQLYHUVLW\
´,
G OLNH WR WKLQN ZH JHW VPDUWHU
ZLWKHDFKFRQWUDFWµ6FDOO\VDLG
6FDOO\VDLG+LQVRQ
VFRQWUDFWZLOO
DOVR KDYHPRUH VSHFLÀF ODQJXDJH LQ
WHUPV RI WHUPLQDWLRQ IRU LVVXHV VXFK
DV DFDGHPLFV SOD\HU UHWHQWLRQ DQG
GLVFLSOLQH +H VDLG WKH WHUPV RI WKH
FRQWUDFW VKRXOGEHÀQDOL]HGZLWKLQD
IHZGD\V
0RFFLDKDGWRGHDOZLWKKLVRZQ
GLVFLSOLQDU\ LVVXHV ZKHQ IRUPHU
DVVLVWDQW ZRPHQ
V JROI FRDFK 6DP
6DPEXUVN\ÀOHGFRPSODLQWVZLWKWZR
IHGHUDO DJHQFLHV DOOHJLQJ D KRVWLOH
ZRUN HQYLURQPHQW IRU ZRPHQ
5KRGHZKR UHSUHVHQWHG6DPEXUVN\
VDLGLQDQ$XJDUWLFOHLQWKH'DLO\
5HJLVWHU WKDW WKH DOOHJDWLRQVZHUH LQ
UHVSRQVH WRFRPPHQWV0RFFLDPDGH
DERXW6DPEXUVN\
VLQDELOLW\WRUHFUXLW
DVKHDGFRDFKZLWKDVPDOOFKLOG
6DPEXUNV\ KDV D WZR\HDUROG
GDXJKWHUZLWK6DOXNLEURDGFDVWHUDQG
IRUPHUTXDUWHUEDFN-RHO6DPEXUVN\
´,
YHEHHQDOPRVWUHOLJLRXVLQP\
GLUHFWLQJSHRSOHWRPDLQFDPSXVIRU
FRPPHQWV DERXW WKH DOOHJDWLRQV
EHFDXVH , KDYH QRW UHVSRQGHG WR
WKRVHµ 0RFFLD VDLG ´0\ UHEXWWDO
ZRXOG EH WKLV  JR XS DQG GRZQ
WKHKDOO DQG\RX WHOOPHKRZPDQ\
SHRSOHDUHGLVVDWLVÀHGKHUHµ
6DPEXUNV\ VWLOO LQWHQGHG RQ
DSSO\LQJ IRU WKH KHDG FRDFK SRVLWLRQ
OHIWE\UHWLULQJFRDFK'LDQH'DXJKHUW\
XQWLOVKHÀOHGWKHFRPSODLQWDJDLQVWWKH
VFKRRODFFRUGLQJWRWKH'DLO\5HJLVWHU
6DPEXUVN\GHFOLQHGFRPPHQWDQG
IRUZDUGHGDOOTXHVWLRQVWR5KRGH
'DXJKHUW\ UHSRUWHGO\ VDLG DIWHU
KHU UHWLUHPHQW LQ $SULO WKH DWKOHWLF
GHSDUWPHQW GRHVQ
W SXW PXFK
HPSKDVLVRQVSRUWVRWKHUWKDQIRRWEDOO
RUPHQ
VEDVNHWEDOO\HWVRIWEDOOFRDFK
.HUUL %OD\ORFN VDLG 0RFFLD WUHDWV
VRIWEDOOMXVWOLNHDQ\RWKHUVSRUW
6KHVDLGVKHUHDOL]HVWKHUROHPHQ
V
EDVNHWEDOODQGIRRWEDOOSOD\LQVLGHWKH
DWKOHWLFGHSDUWPHQW
:H QHHG PHQ
V EDVNHWEDOO DQG
IRRWEDOO WR GRZHOO EHFDXVH WKH\ DUH
RXUPRQHWDU\VSRUWV%OD\ORFNVDLG
%OD\ORFN VDLG WKHUH ZDV QR
GLIIHUHQFHLQKRZPHQDQGZRPHQDUH
WUHDWHGLQVLGHWKH$WKOHWLF'HSDUWPHQW
ZKLFK'DXJKHUW\UHSRUWHGO\VDLG
0LKHOLFK ZDV KLUHG $XJ 
WR UHSODFH 'DXJKHUW\ DQG WKH
XQLYHUVLW\ LQYHVWLJDWLRQ FORVHG ZLWK
QR GLVFLSOLQDU\ DFWLRQ WDNHQ DJDLQVW
0RFFLD RU WKH$WKOHWLF 'HSDUWPHQW
'DXJKHUW\DQG5KRGHVDLGWKHIHGHUDO
LQYHVWLJDWLRQLVVWLOOSHQGLQJDQGWKH\
KDYHQRIXUWKHUFRPPHQW
%XW 0RFFLD
V WHQXUH KDV EHHQ
PRUH WKDQ ODZVXLWV DQG ÀULQJV
(YHQ WKRXJK .RZDOF]\N ODLG WKH
JURXQGZRUN IRU 6DOXNL :D\ WKH
PRQLNHUJLYHQWRWKHFRQVWUXFWLRQRI
6DOXNL 6WDGLXP DQG UHQRYDWLRQV WR
WKH6,8$UHQDDPRQJRWKHUDGGLWLRQV
WR WKH XQLYHUVLW\0RFFLD VHFXUHG D
PDMRULW\RI WKHPRQH\DQGRYHUVDZ
WKH JURXQGEUHDNLQJ FHUHPRQLHV DQG
FRPSOHWLRQRIWKHSURMHFW
0RFFLD KHOSHG FRQWLQXH WKH
XSGDWHV RI WKH XQLYHUVLW\
V DWKOHWLF
IDFLOLWLHV ZLWK D QHZ WUDFN FRPSOH[
DQGUHQRYDWLRQVWR$EH0DUWLQ)LHOG
7KH QHZ WUDFN IDFLOLW\ ZDV EXLOW LQ
SDUWEHFDXVHWKH\QHHGHGDIDFLOLW\WR
UHSODFHWKHRQHLQWKHQRZGHPROLVKHG
0F$QGUHZ6WDGLXPEXW0RFFLDVDLG
WKH\DOVRZDQWHGWRJLYH3ULFH6PLWK
DVWDWHRIWKHDUWIDFLOLW\WRUHZDUGKHU
IRUZKDWVKH
VGRQHZLWKWKHSURJUDP
´&HUWDLQO\LWKHOSVWKDWRQHRI\RXU
PRVW VXFFHVVIXO FRDFKHV LV JRLQJ WR
JHWDQHZIDFLOLW\DQGDORFNHUURRP
, WKLQN DOO WKDW FDQ GR LV KHOS NHHS
3ULFH6PLWK KHUHµ 0RFFLD VDLG
´&RQQLH
VZRUWKKHUZHLJKWLQJROGµ
3ULFH6PLWKVDLGWKHWUDFNWHDPLV
H[FLWHG WR KDYH D QHZ IDFLOLW\ WKDW
V
VHSDUDWH IURP WKH IRRWEDOO VWDGLXP
EXWLWZRQ
WFKDQJHKRZWKH\DSSURDFK
WKHLU ZRUNRXWV· EHFDXVH WKH\ ZHUH
DOUHDG\DWDKLJKOHYHO
7KHJRDOLVWRVWULYHWRUHPDLQDW
WKDWOHYHO3ULFH6PLWKVDLG
3ULFH6PLWK VDLG WKH QHZ IDFLOLW\
KHOSVEULQJLQUHFUXLWVEHFDXVHLW
VXSWR
SDUZLWKRWKHUVFKRROV0RFFLDVDLGWKH
OHYHORIUHFUXLWVKDVQ
WEHHQDSUREOHP
WKDQNVWRWKHZRUNRIWKURZLQJFRDFK
-RKQ 6PLWK0RFFLD VDLG KH
V WXUQHG
DWKOHWHVZKRZHUHQ
WKHDYLO\UHFUXLWHG
OLNH -HQHYD 0F&DOO LQWR QDWLRQDO
FKDPSLRQVDQGSRWHQWLDO2O\PSLDQV
0RFFLD DQG .RZDOF]\N UDLVHG
WKH VWXGHQW DWKOHWLF IHH  SHUFHQW
IURPZKHUHLWZDVLQWRKHOSSD\
IRU 6DOXNL:D\ 0RFFLD VDLG WKH\
OO
FRQVLGHU ORZHULQJ WKH IHH RQFH WKH
6DOXNL:D\ERQGSD\PHQWVDUHRYHU
EXW6FDOO\VDLGWKH\VWLOOKDYHDQRWKHU
\HDUVRQWKRVHERQGV
0RFFLDVDLGKH
VKHDUGFRPSODLQWV
DERXW WKH DWKOHWLF IHH IURP VWXGHQWV
EXWWKHDGPLQLVWUDWLRQZDQWVDVWURQJ
DWKOHWLFSURJUDP
´:HNQRZVRPHSHRSOHMXVWDUHQ
W
LQWRDWKOHWLFVµ0RFFLDVDLG´ %XWDWWKH
HQGRIWKHGD\WKHUH
VDORWRIVWXGHQWV
WKDWZDQWWREHLQYROYHGLQDWKOHWLFV
DQGWKHSRZHUVWKDWEHZKHWKHULW
VWKH
FKDQFHOORU
VRIÀFHWKH6WRQH&HQWHURU
WKHWUXVWHHVWKH\WKLQNWKDWDWKOHWLFVLV
DQLPSRUWDQWSLHFHWRKDYLQJDYLEUDQW
'LYLVLRQ,XQLYHUVLW\µ
0RFFLDZKRUHFHLYHGDFRQWUDFW
H[WHQVLRQ LQ  KDV D WKUHH
\HDU FRQWUDFW WKDW UROOV RYHU DW WKH
EHJLQQLQJ RI HDFK ÀVFDO \HDU 7KLV
PHDQV WKDW -XO\  KH
OO JHW DQRWKHU
\HDU DGGHG WR KLV HPSOR\PHQW
EDUULQJ D ZULWWHQ QRWLFH IURP WKH
XQLYHUVLW\HQGLQJWKDWDJUHHPHQW
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
¶¶T he mood around the athletic department is pretty optimistic right now, especially when you have a new basketball coach come in. You almost feel like the worm is turning a little 
bit. We’ve got a lot of positive news, a lot of energy, a lot of fun.
 
— Mario Moccia
athletic director
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&+,&$*2  ³ 0LNH 6PLWK
KDVEHHQRQHRIWKHKRWWHVWJRDOLHVLQ
WKH1+/DPDMRUUHDVRQWKH3KRHQL[
&R\RWHV ZRQ D GLYLVLRQ WLWOH DQG
KDYH KRPH LFH DJDLQVW WKH &KLFDJR
%ODFNKDZNVLQWKHRSHQLQJURXQGRI
WKHSOD\RIIV
%XWLWPLJKWEHWKHJX\RQWKHIDU
HQGRIWKHLFHZKRKDVDVPXFKWRVD\
DERXW WKH RXWFRPH RI WKH RSHQLQJ
URXQG VHULHV &KLFDJR JRDOLH &RUH\
&UDZIRUGZKRVXUYLYHGDQXSDQG
GRZQVHDVRQWRSOD\VRPHRIKLVEHVW
KRFNH\LQWKHFORVLQJZHHNVÀQLVKHG
 RYHU KLV ÀQDO  JDPHV$QG
KHZDVVWHOODULQKLVSUHYLRXVSOD\RII
DSSHDUDQFHLQDVHYHQJDPHRSHQLQJ
URXQGORVVWR9DQFRXYHUD\HDUDJR
&UDZIRUG LV DZDUH RI KRZ ZHOO
6PLWK KDV SOD\HG ³ KH DOORZHG
WZRJRDOVRYHU WKHÀQDOÀYHJDPHV
DQG EHDW &KLFDJR WKUHH WLPHV WKLV
VHDVRQ ³ EXW VDLG LW VKRXOG KDYH
OLWWOHEHDULQJRQKRZKHSHUIRUPVLQ
DVHULHVWKDWEHJLQV7KXUVGD\QLJKWDW
*OHQGDOH$UL]
)DFLQJ 6PLWK LV QRW UHDOO\ WKH
LVVXH
,
P JRLQJ WR JR RXW WKHUH DQG
SOD\ WKH VDPH ZD\ :KDWHYHU KH
V
GRQH EHIRUH WKDW
V ÀQH DQG WKDW
V
JRRGIRUKLPEXWZH
OOZRUU\DERXW
RXUJDPH&UDZIRUGVDLGWKLVZHHN
, WKLQN ,
YH EHHQ DVNHG WKDW
SUREDEO\  WLPHV DOUHDG\ ,
P QRW
VFRULQJRQKLPXQOHVV,ÀUHD OXFN\
RQHIURPIHHW,
PQRWSOD\LQJ
DJDLQVW MXVW KLP ,
YH JRW WR ZRUU\
DERXW WKHLU IRUZDUGV QRW ZKDW KH
V
GRLQJ RQ WKH RWKHU VLGH /HW RXU
IRUZDUGVDQGRXU'ZRUU\DERXWKLP
&UDZIRUGZDVZLWKD
JRDOVDJDLQVWDYHUDJHWKLVVHDVRQDQG
D VDYH SHUFHQWDJH RI  +H ZDV
LQFRQVLVWHQWDWWLPHVDOORZLQJVRPH
VRIWJRDOV DQG VSHQW VRPHH[WHQGHG
WLPH RQ WKH EHQFK ³ D VL[JDPH
VWUHWFKLQ'HFHPEHUDQGDQRWKHUÀYH
JDPHV LQ0DUFKDV WKH%ODFNKDZNV
WXUQHGWRYHWHUDQEDFNXS5D\(PHU\
%XW &UDZIRUG UHJURXSHG DQG
ERWK KH DQG WKH %ODFNKDZNV
ÀQLVKHG VWURQJ &KLFDJR UHDFKHG
SRLQWVGXULQJDVHDVRQWKDWVDZ
WKHPVWUXJJOHWKURXJKDQLQHJDPH
ORVLQJVWUHDN
7KH \HDUROG &UDZIRUG ZKR
JRWDWKUHH\HDUPLOOLRQFRQWUDFW
ODVW VXPPHU VDLG KH
V IHHOLQJ DV
FRPIRUWDEOH LQ QHW QRZ DV KH KDV
DW DQ\ WLPH GXULQJ WKH VHDVRQ2QH
UHDVRQ IRU KLV LPSURYHPHQW LV WKDW
KH
VJRWWHQDEHWWHUUHDGRQZKHQWR
VWD\EDFNDQGZKHQWRPRYHIRUZDUG
7KHUH ZHUH VWUHWFKHV WKLV \HDU
ZKHUH,IHOWUHDOO\JRRG5LJKWQRZ
\HDKWKHWLPLQJ
VRQKHVDLG
, IHHO JRRG SLFNLQJ WKH ULJKW
VSRWVWREHDJJUHVVLYH,W MXVWVHHPV
OLNHP\JDPHKDVFRPHWRJHWKHU
+LV WHDPPDWHV RI FRXUVH KDYH
SOHQW\ RI FRQÀGHQFH KHDGHG LQWR
WKH SOD\RII DIWHU WKH ZD\ &UDZIRUG
SOD\HG DJDLQVW WKH &DQXFNV LQ WKH
ÀUVW URXQG D \HDU DJR DOORZLQJ DQ
DYHUDJHRILQWKHVHYHQJDPHV
&+,&$*2  ³ $IWHU DQRWKHU
EULOOLDQWO\ SLWFKHG JDPH IHOO WR WKH
ZD\VLGH 5\DQ 'HPSVWHU IRXQG
QRERG\WREODPHEXWKLPVHOI
*HRUJH .RWWDUDV KLW D WZRUXQ
KRPHU LQ WKH VHYHQWK LQQLQJ DQG
<RYDQL*DOODUGRRXWGXHOHG'HPSVWHU
DV WKH 0LOZDXNHH %UHZHUV EHDW WKH
&KLFDJR &XEV  :HGQHVGD\ IRU
WKHLU WKLUG VWUDLJKW ZLQ LQ WKH IRXU
JDPHVHULHV
, FRXOG KDYH ZRQ WKDW JDPH LI
, PDNH D FRXSOH EHWWHU SLWFKHV LQ
WKH VHYHQWK LQQLQJ 'HPSVWHU VDLG
:HGQHVGD\ *DPHV OLNH WKRVH DUH
WKHRQHVZKHUHDPLVWDNHFDQHQGXS
FRVWLQJ\RXWKHJDPH
,PDGHDPLVWDNHDQGLWFRVWXV
WKHJDPH
%DFNHG E\ 6WDUOLQ &DVWUR
V ÀUVW
LQQLQJ VDFULÀFH Á\ WKDW IROORZHG
'DYLG 'H-HVXV
 GRXEOH 'HPSVWHU
 KDG D WKUHHKLW VKXWRXW EHIRUH
0DW *DPHO GRXEOHG OHDGLQJ RII
WKH VHYHQWK .RWWDUDV 0LOZDXNHH
V
EDFNXS FDWFKHU IROORZHG ZLWK KLV
VHFRQGKRPHUWKLVVHDVRQ
'HPSVWHU WRRN D QRGHFLVLRQ
LQ KLV ÀUVW VWDUW RI WKH VHDVRQ DIWHU
DOORZLQJRQHUXQRYHUDJDLQVWWKH
:DVKLQJWRQ1DWLRQDOV
, NQHZ WRGD\ LWZDVJRLQJ WREH
WRXJKWRZLQDJDPH'HPSVWHUVDLG
,
PNLQGRIXSVHWZLWKP\VHOIEHFDXVH
ZHKDYHDFKDQFHWRZLQWKDWJDPHLI,
GRQ
WJLYHXSWKDWKRPHUXQ
'HPSVWHUGLGQ
WKDYHPXFKOHHZD\
DVWKH&XEVRIIHQVHIDOWHUHGDJDLQ+H
V
UHFHLYHGMXVWRQHUXQRIVXSSRUWLQHDFK
RIKLVVWDUWV
&XEV KLWWHUV VWUXFN RXW  WLPHV
DQGOHIWHLJKWUXQQHUVRQEDVH7KH\
ZHUH KLWOHVV LQ VHYHQ DWEDWV ZLWK
UXQQHUVLQVFRULQJSRVLWLRQ
:H
UHDOO WU\LQJ WRKDYHJRRGDW
EDWVZH
UHDOOWU\LQJWREHDJJUHVVLYH
VDLG*HRYDQ\6RWRZKRZKLIIHGZLWK
WZRRQDQGQRERG\RXWLQWKHVHYHQWK
:H
UHJRLQJDVDJJUHVVLYHDVZHFDQ
DQGWU\LQJWRGRVRPHWKLQJDWWKHSODWH
6RPHWLPHVLW
VJRLQJWRJROLNHWKDW
*DOODUGR  DOORZHG ÀYH KLWV
LQ VHYHQ LQQLQJV VWUXFN RXW VL[ DQG
ZDONHGWZRJHWWLQJJURXQGEDOORXWV
,WZDV DZHOFRPHG LPSURYHPHQW
DVKHZDVEDWWHUHGIRUVL[UXQVLQ
LQQLQJVLQKLVVHDVRQGHEXWDJDLQVWWKH
6W/RXLV&DUGLQDOV
, ZDV D OLWWOH PRUH DJJUHVVLYH
ZLWK WKH IDVWEDOO GRZQ LQ WKH VWULNH
]RQH PRYLQJ LW DURXQG LQ DQG RXW
WKH\HDUROGULJKW\VDLG7KHVOLGHU
ZDVWKHEHVWVOLGHU,
YHKDGLQDZKLOH,
ZDVDEOHWRFRPPDQGLWDQGJHWJURXQG
EDOOVZKHQHYHU,QHHGHGWKHP
)UDQFLVFR 5RGULJXH] ZRUNHG
DURXQG DSDLU RIZDONV LQ WKH HLJKWK
DQG -RKQ $[IRUG SLWFKHG D RQHKLW
QLQWKIRUKLVVHFRQGVDYHGURSSLQJWKH
ODVWSODFH&XEVWR
'HPSVWHU DOORZHG WZR UXQV ÀYH
KLWVDQG WKUHHZDONV LQ LQQLQJV
ZLWKÀYHVWULNHRXWV
'HPSVWHURXWGRQHE\*DOODUGRLQDQRWKHU&XEVORVV
5,&.*$12
$VVRFLDWHG3UHVV
$VVRFLDWHG3UHVV
&UDZIRUGIHHOVQRSUHVVXUHDVSOD\RIIVEHJLQ
Chicago Blackhawks goalie Corey Crawford pounces on the loose 
puck, during the first period of an NHL hockey game against the 
Detroit Red Wings, Tuesday, Feb. 21, 2012, in Chicago.
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)RUPHU )ORULGD 6WDWH IRRWEDOO
FRDFK%REE\%RZGHQNQRZVDWKLQJ
RUWZRDERXWOHDGHUVKLS
)URPXQWLOKLVUHWLUHPHQWLQ
%RZGHQJXLGHGWKH6HPLQROHV
WR  $WODQWLF &RDVW &RQIHUHQFH
WLWOHV WZR QDWLRQDO FKDPSLRQVKLSV
DQGRQHORVLQJVHDVRQ
:LWK KLV FRDFKLQJ GD\V EHKLQG
%RZGHQ FRQWLQXHV WR LQÁXHQFH
\RXQJ DWKOHWHV WKURXJK WKH
)HOORZVKLS RI &KULVWLDQ $WKOHWHV
+H VSRNH DW WKH 6RXWKHUQ ,OOLQRLV
&KDSWHU·V +RPH 7HDP %DQTXHW
7XHVGD\ DW WKH 6WXGHQW &HQWHU
%DOOURRPV
%RZGHQVDLGKHÀUVWOHDUQHGDERXW
WKH)&$LQZKHQKHEHFDPHDQ
DVVLVWDQWFRDFKDW)ORULGD6WDWH
´7KHPRUH,ORRNHGLQWRLWDQGVDZ
ZKDWKDSSHQHG WKURXJK LW WKHPRUH
LQWHUHVWHG,EHFDPHµKHVDLG´ ,·PRQ
WKHERDUGQRZ,·YHVSHQWDORWRIP\
WLPHVSHDNLQJDW)&$HYHQWVµ
%RZGHQ HVWLPDWHG KH VSHDNV DW
)&$HYHQWVDQDYHUDJHRIRQFHSHU
ZHHNRUWLPHVD\HDU
%RZGHQ·V PHVVDJH LV VLPSOH
7KURXJK D VSHHFK ÀOOHG ZLWK
IRRWEDOODQHFGRWHVDQGMRNHVKHKDV
DFFXPXODWHG WKURXJKRXW KLV FDUHHU
KH LOOXVWUDWHG D SLFWXUH RI WKH QHHG
IRU SRVLWLYH UROHPRGHOV IRU \RXQJ
DWKOHWHV7R%RZGHQDFRDFKLVWKH
SHUIHFWFDQGLGDWH
´0RVW FRDFKHV DUH ORRNHG XS WR
,W·VMXVWQDWXUDOµKHVDLG´ :KHQ,ZDV
DNLGFRPLQJXS,ZDVOXFN\WRKDYH
DGDGDQGKHZDV1R%XWQH[WWR
KLPDW1RZDVP\FRDFKDQGLWZDV
FORVH$OO RI WKHVH \RXQJ ER\V DQG
JLUOVORRNXSWRWKHLUFRDFKHVDQGWKH\
FDQPDNHVXFKDQLQÁXHQFH2XWVLGH
RIWKHLUSDUHQWVFRDFKHVDUHWKHPRVW
LQÁXHQWLDOWRNLGVµ
%RZGHQ VDLG WKH )&$ FDQ ÀOO
DKROH LQ WKH OLYHVRIFKLOGUHQZKR
GR QRW KDYH JXLGDQFH IURP ERWK
SDUHQWV
%RZGHQVSHDNVDW)HOORZVKLSRI&KULVWLDQ$WKOHWHVEDQTXHW
%(1&215$'<
'DLO\(J\SWLDQ
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'DLO\(J\SWLDQ
SIU Athletic Director Mario Moccia waits in a duck blind at the Grassy Lake Hunting Club Dec. 8 as part of a fundraiser 
for the athletic department. Moccia was hired in 2006, and SIU has won 14 championships in 11 sports during his tenure.
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)UHVKPDQ IRUZDUG 'DQWLHO 'DQLHOV ZLOO QRW EH
UHWXUQLQJ IRU KLV VRSKRPRUH VHDVRQ DFFRUGLQJ WR
VRXUFHVFORVHWRWKHWHDP
'DQLHOVDYHUDJHGPLQXWHVDQGSRLQWVSHU
JDPHLQJDPHVWKLVVHDVRQ+HZDVWLHGIRUWKH
0LVVRXUL9DOOH\&RQIHUHQFHOHDGLQEORFNVSHUJDPH
ZLWK
'DQLHOV VDLG LQ D 7ZLWWHU SRVW KH
V FRQVLGHULQJ
0LGZHVW8QLYHUVLW\LQKLVKRPHWRZQRI:HQW]YLOOH
0RZKLFKGRHVQ
WKDYHDEDVNHWEDOOSURJUDP+H
VDLGKHZLVKHV WKHEHVW IRU WKH6DOXNLV EXW LWZDV
WLPHWRPRYHRQ
:LWK UHFUXLW 7UDYLV:LONLQV UHSRUWHGO\ DVNLQJ
IRU D UHOHDVH IURPKLV OHWWHU RI LQWHQW WKDW OHDYHV
PHQ
V EDVNHWEDOO ZLWK WZR RSHQ VFKRODUVKLSV IRU
QH[WVHDVRQ
)RUPHU FRDFK &KULV /RZHU\ ZKR UHFUXLWHG
'DQLHOV ZDV ÀUHG0DUFK  +LV IRUPHU FRDFKLQJ
VWDIIZDVDOVROHWJR7XHVGD\
%DUU\+LQVRQZKRZDVKLUHG0DUFKWRUHSODFH
/RZHU\ KH VDLG:HGQHVGD\ KH KDG QR FRPPHQW
DERXW 'DQLHOV EXW 0HGLD 6HUYLFHV 'LUHFWRU 7RP
:HEHULVVXHGDVWDWHPHQWRQEHKDOIRIWKHXQLYHUVLW\
´&RDFK +LQVRQ KDV KDG FRQYHUVDWLRQV ZLWK
'DQWLHOUHJDUGLQJKLVUHOHDVHEXWQRDFWLRQZLOOEH
WDNHQE\ WKHXQLYHUVLW\ XQWLO'DQWLHO KDVPHWZLWK
RXU DWKOHWLF GLUHFWRU 0DULR0RFFLD DQG$VVLVWDQW
$WKOHWLF 'LUHFWRU LQ FKDUJH RI &RPSOLDQFH 'DQ
5RKUHUµ:HEHUVDLG
$PHVVDJHOHIWRQ0RFFLD
VYRLFHPDLO:HGQHVGD\
DIWHUQRRQ ZHQW XQUHWXUQHG ZKLOH &RPSOLDQFH
&RRUGLQDWRU $VKOH\ 6KHOOV VDLG WKH &RPSOLDQFH
2IÀFHKDVQRFRPPHQWDWWKLVWLPH
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
'DQLHOV
DVNVIRU
UHOHDVH
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0RFFLDUHÁHFWVRQKLVWHQXUH
7LPHZLWKKLVIDPLO\KDVEHHQKDUGWRFRPH
E\IRU$WKOHWLF'LUHFWRU0DULR0RFFLDZKRMXVW
ÀQLVKHGDPRQWKORQJVHDUFKIRUDQHZPHQ
V
EDVNHWEDOOFRDFK%XWQRZWKDWVHDUFKLVRYHU
0RFFLDFDQJREDFNWRWDNLQJKLVGDXJKWHUWR
KHUVRIWEDOOJDPHV
0RFFLDDOVRKDVWLPHWRUHVXPHKLVRYHUVLJKW
RIHYHU\VSRUWLQWKHDWKOHWLFGHSDUWPHQWRQWKH
ÀHOGLQWKHFODVVURRPDQGLQWKHFRXUWURRP
´$WKOHWLFV FDQ EH D YHU\ FKDOOHQJLQJ DQG
DUHZDUGLQJWKLQJµ0RFFLDVDLG´:H
YHZRQ
FKDPSLRQVKLSVLQGLIIHUHQWVSRUWVVLQFH
 VR , IHHO OLNHZH
YHKDGDSUHWW\ VROLG
SURJUDPDFURVVWKHERDUGµ
0RFFLDVDLGKH
VFRQWHQWZLWKWKHGLUHFWLRQ
WKHDWKOHWLFGHSDUWPHQWLVKHDGLQJDQGKHOLNHV
WKH HQHUJ\ VXUURXQGLQJ UHFHQW KLUHV VXFK DV
%DUU\+LQVRQYROOH\EDOOFRDFK-XVWLQ,QJUDP
DQGZRPHQ
VJROIFRDFK$OH[LV0LKHOLFKDORQJ
ZLWKWKHFRQWLQXHGVXFFHVVRIWKHWUDFNDQGÀHOG
WHDPXQGHUFRDFK&RQQLH3ULFH6PLWK
7KHPRRGDURXQGWKHDWKOHWLFGHSDUWPHQW
LVSUHWW\RSWLPLVWLFULJKWQRZHVSHFLDOO\ZKHQ
\RX KDYH D QHZ EDVNHWEDOO FRDFK FRPH LQµ
0RFFLDVDLG´<RXDOPRVWIHHO OLNHWKHZRUP
LVWXUQLQJDOLWWOHELW:H
YHJRWDORWRISRVLWLYH
QHZVDORWRIHQHUJ\DORWRIIXQµ
'HVSLWH WKH GHSDUWPHQW
V RYHUDOO VXFFHVV
0RFFLD VDLG PRVW IDQV IRFXV RQ WKH PHQ
V
EDVNHWEDOO DQG IRRWEDOO SURJUDPV 7KH WZR
VSRUWVDFFRXQWHG IRUSHUFHQWRI WLFNHW VDOH
UHYHQXH LQ  DFFRUGLQJ WR WLFNHW VDOH
LQIRUPDWLRQ SURYLGHG E\ $VVRFLDWH $WKOHWLF
'LUHFWRU0DUN6FDOO\6,8VHOOVWLFNHWVLQWKUHH
RWKHUVSRUWVZRPHQ
VEDVNHWEDOOVRIWEDOODQG
YROOH\EDOO
7KHEDVNHWEDOOSURJUDPIHOOIURPD6ZHHW
 DSSHDUDQFH LQ  WR WKH ERWWRP RI WKH
0LVVRXUL 9DOOH\ &RQIHUHQFH +H VDLG WKH
DWKOHWLFGHSDUWPHQWFRXOGQ
WLJQRUHWKHGHFOLQLQJ
UHYHQXHVDQGVFKRODUVKLSGRQDWLRQVZKHQWKH\
GHFLGHGWRFXWWLHVZLWKFRDFK&KULV/RZHU\
0RFFLD VDLG WKH VHDUFK IRU /RZHU\
V
UHSODFHPHQWFDXVHGKLPVWUHVVDQG WRRNXSD
ORWRIKLVWLPHZKLOH+HLGL0RFFLD0RFFLD
V
ZLIHVDLGWKHVHDUFKIRU/RZHU\
VUHSODFHPHQW
NHSW0DULR0RFFLDDZD\IURPKRPHDQGWKHLU
GDXJKWHU$GGLH
